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Ell'ñlnlstro de 111 GUOJ'l'A,
VALERIANO WEYLER
-
región, al intendente de (i lisióll Don Antonio Zubia yBas-
secourt.
Dado en Palacio á veintitrés de abril da mil novo-
cientos dos.
s...'I'llOOIÓN DE: :mS'rADO liAYOlt y O~:MPA~A
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: La ReinaR'lgente del Reino, en
nombre de su Augusto Híio el Rey (q. D. g.), ha teddo 1\
bien disponer lo siguiente:
1.o El jurado para el concurso Mpico de prueba que te
celebrará en Madridel 28 del aotoal,lIe constituirá como I:ljiUQ~
Presidente












!I El M1nlstro de le. Guerra.,
-- 1 VALERIANd WEYLER
Bn nombre de ~Ii Augusto Hijo el. Rey Don Alfon- I _.'""'--:, ..
so XIII, y como Rema Regente del Remo, ¡ Con arreglo á lo que determma la excepClOn octava.Ve?~o en disponer ~lua el intendente de división Don 1del artículo sexto del real decreto de veilltisiete de feb:e~o
Sebastlan de la Jara y Gil, cese en el cargo de Vocal de la ! de mil ochocientos cincuentft y dos, á propuesta del :MlllIS-
primera Sección de la. Junta. Consultiva de Gnerra, y pa- ¡ tro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Minis-
se á situación de reserva por haber cumplido la edad que 1 tros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon.
determina el articulo treinta y seis de la ley de veinti-¡. so XIII, ycomo Reina Regente del Reino,
nueve de noviembre de mil ochocientos setenta y ocho¡ Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
quedando satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con! los materiales necesarios durante cuatro afios en las obras
que ha desempefiado dicho cometido. 1á cargo de la comandancia de Ingenieros de San Sebas-
Dado en Palacio á veintitrés de abril de mil novecien- ¡ tián, con sujeción á los mismos precios y ?ondiciones que
tos dos.. f han regido en las dos subastas consecutIvas celebradasMA~íA CRISTINA sin resnltado por falta de licitadores.
El MinIstro deh Guerra, Dado en Palacio á veintitrés de abril de mil nove-
V.A.LERIANO WlllYLER • t dos . ,




En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon~~ XIII, y como Reina R,egente del Reino,
Ven¡o en. nombrar Intendente ~ilitar de la tercera
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon.
SO XIII, Ycomo Reina Regente del Reino,' .
Vengo en nombrar Vocal de la primera Sección de la
Junta Consultiva de Guena,al intendente de división
Don Eduardo Agustín y Pardo, que actualmente desempe-
na el cargo de Intendente militar de la tercera regi@ll.
Dado en Palacio á veintitrés de abril de mil nove.
cientos dos.




Coronel de Estado Mayor D. Nicomedea Pastor Disz,
Idem de Infanteria D. Luis Fernández de Córdova y Z~r·
có del Vallo, Marqués de Mendigorri&.
1dem·de Oaballería D. Manuel ~ancr¡6tóbalDiez.
Idem de id. D. Francisco Jaquetot y Garcia..
Idem de Artilleria D. Mariano Pavia y Savi¡none.
ldem de Ingenieros D. José Suárez de la Vfgll. y Lamas.
2.e Los iuace! de salida y de éampo serán delignados por
el Capitán general de Ca~tilla Nueva, entre lo! jefes monta-
dos de la guarnición, á propuesta del Presidente del J~a.do.
3.° El teniente coronel de Caballería D. Juan Valdés Ru·
bio, encargado por real orden de 5 del actual, da preparar lo
necesario {lara el citado concurso, hará presente al Presiden-
ta del Jurado el lugar dispnesto para celebrarlo, y se pondrá.
asus órdenes á fin de facilitarle los elementos neoesarioB pa·
ra. la práctica de las pruebas.
4.0 Estas serán las que detalla el programa publicado por
real orden de 26 de marzo último (D. O. núm. 68), Yse ve-
rificarán en el mismo orden y forma que aquel expresa.
5.0 Fijados la hora y el lugar del concurso, el Presidente
lo comunicará á eate Ministerio y al Capitán general de Cas-
tilla la Nueva, para que Be publique en la orden de la plaza,
dándolo también ds las pruebas en que cada oficial tomarA
parte, á cuyo fin éstos lo. expondrán con anti9ipación al
Jurado.
0.0 Terminado el concurso, el Presidente dará cuenta á
ellta Ministuio, dentro de las 24 horas, del resultado de cada
prueba, por votación entre él y 108 seis vocales, consignÁn.
dolo en dos rel8.ciones de mayor á menor prepllración, una
de oficia'es y otra de caballoli, expresando también respecto
i. éetos, sus condiciones, é indicando en aquéllas cUál~s eeUn
en aptitud de tomar parte en los o:>ncur!os de Torin y de
Macrifl, y cuáles no, por no haber cumplido llls condiciones
del programa.
Da r~al orden, lo digo á V. E. para su conooimiento y de·
má! efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de abril de 1902.
SEOOIÓN DI m.uT'rutA
DESTINOS
Excmo. S~.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del ReiM, se ha servido resolver qúe el sargento del
regimiento Infantería de Melilla núm. 2, José Prats Anguera,
pase á ocupar la vacante que de su clase existe en el batallón
Caza<lores de Figueras núm. 6, por rednir las condiciones
prevenidas en la real orden circular de ~5 de septiembre de
1896 (C. L. núm. 260). ,
De real orden lo digo á V. E, para 8U conocimiento '1
cumplimiento. Diol!! guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de abril de 1902.
Señor Comandante general de Melilla.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E á eata
Ministerio, e~ escrito de 10 del actual, promovida por el sar·
gento del regimiento 'Infanteria. de .ft:spaña núm.· 46, Pedro
.añas Haro, en súplica. de dos meses de licencia para evacuar
asuntos propios en Sabas (Almería) y Orán (Argelia), el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Reg~nte del Reino, ha teni·
do tí bien acceder á los deseos del interesado, por encontraree
comprendido en la real orden de 16 de marzo de 1895
(C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demáJ &fectos. Dioa guarde ti V. E. muohos año!. Madrid
22 de abril de 1~02.
WEYLER
Señor Capitán general de Valeneia..
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
•••
Señor Comandante general de Cauta.
REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia cnrsada por V. E. á este
Ministerio con su H:crito de 9 de Eeptiembre del año próximo
paf'atlo, promovida por el soldado del regimiento Infnnteria
de Ceu1a núm. 1, Juan Domínguez Montes, en súplica de que
S3 le conceda el pase ti la situación de licencia ilimitada; y
resultando que el expresado individuo, perteneciente al
reemplll.~o de 1897, é incorporado á filas, procedente de revi-
Mión el 11 de mano de 1899, contaba en ellas á la fecha de
BU I'lolicitud cinco meses más que el tiempo· que !Írvi~r()n~os
de su reemplazo, el Rey (g. D. g.), Y en IlU nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado .por la Junta
Consultiva. de Guerrs, ha tenido á bien acceder á lo solicita·
dC', y disr oner que al citado Boldado se le expida, si ya no se
ha hecho, el pase á la situación de licencia ilimitada• .Ita, a..i-
mismo, la voluntad de S. M. que, en 10 !'lucesi·vó, y con ca-
rácter general, cunntos individuos hayan gozado excepción y
se hallen, ingresen ó vuelvan á filas, sirvan igual tiempo que
sirvieron Jos de su mismo reemplazo.
. De real orden 10 digo á V. E. para !'lU conocimiento y de-
máa efectos. DiOl!l guarde á V. E. muchqs afios. Madrid
22 de abril de 1902.
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro en el corriente mes el comandante de Infanteria, con
destino en la Comisión liquidadóra del batallón expediciona-
rio de Filipintll!l núm, 9, afecta al regimiento de Toledo núme-
ro 35, D. Rafael Gonzáles Escorcia, la Reina Regente del Re~'
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha.teDl-
do ÉL bien disponer que cauee baja, por fin del mes actual, en
el arma 3 que pertenece, y pase á. situación de retirado con re·
sidencia en Madrid; resolviendo, al propio tiempo, que de_-
de 1.o de mayo próximo venidero 1il8 le abone, por la Pllgad~'
ría de la DirecúÍón general da Clases Pasiva", el haber prOVI-
sional de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina el defi-
nitivo que le correponda, previo informs del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina. Es, admiilmo, la voluntad de 8. M.,
que al interesado 6e le reserven loa dereho! que puedan co-
rresponderle con arreglo ti la ley de 6 de febrero último
(C. L. núm. 41), en atención á haber solicitado acogerse á SUIS
beneficios en instancia de 24 de marzo próximo pasado.
De real orden 10 4igo á V. E. para iU eonooirÍliento.~
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. :Madrl .
23 de abril de 1902.
Señor Capitan general d~ Caltilla la Vieja. ..,
. Sef'í.oreM Pmlidente del Consejo Supremo de Guerra Y Marina;
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Belación que Be cita
Coronel
D. Francisco Villa·R'!al y Cervetto, ascendido, de tenienta
coronel en situación de reemplazo en la segunda re-
gión, tí dÍ'rector del Parque y comandante de Artilleda
de la plaza de Pamplona.
Tenientes coroneles
D. Román Anchóriz y Zamora, excedente en la quinta re-
gión, á jefe del 4.0 batallón de Artilleria de plaza. '.
~ Valentiu Bertran y Feliú, de director del Ptltque de Artl·
lIeria de Gerona, á jefe del primer batallón de Artille-
lia de plaza. '
» Manuel Alvear y Ramirez 'de Arellano, de r,eemplazo en
la primera región, á jefe del segundo depósito de reser·
va de Artilleria. .
» Alejandro Zárraga y Patreño, ascendido, del 6. 0 regi-
miento montado de Artilleda, de director del Parque
y comandante de Artillería de la plaza de Gerona.
Madrid 23 de abril de 1&02. WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.





Excmo. er.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei·
na Regente del Reino, por resolución de esta fecha, ha teni· 1
do á bien disponer que el coronel dal regimiento Caballería 1
Reserva de Lérida núm. lO, D. Ricardo Arias Dávíla y Na-I
theu,l\brqués de Casasola, pase á mandar el de Sevilla nú- I
mero 4.
De real orden 10 digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lli. muchos años. Milo'
drid 23 de abril de 1902,
IIOCIÓN D! A~Tn.LEIúA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Reiente del Reino, ha tenido á bien conceder en vacante re.
glamentaria el,empleo de mae8tro de fábrica de vrimeracla. SUPERNUMERARIOS'
Ille del, personal del material de Artillería, al de Begunda
D. José Aguirre Alonso, con destino en el parque del Fenal; I Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman"
el de maestro de fábrica de sflgunda, á D. Felipe Alvarez Cua- 1 dante del batallón de Artillería de pla~a de Mallorca, Don
prima, de la fábrica de Oviedo; el de maestro de taller de pd- 1Mariano Dusmet y Aspiros, la Reina Regente del Reino, en
mera olase, á D.lgnacio Patiñ.o Sancho y D. llanue1 Rodrigues ' nombre de su A~gustoHijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
'1 Rcdrigu~z, de lae fábricas de Toledo y Oviedo, rel!lpectiT8- concederle el pase á la /Situación ne supernumerario sin suelo
mente, que lo eran de gegnnd&; y af;Cen :ter á este empleo a10l!l do en las condieiones que determina el real decreto de 2 da
de tercera D. Ricardo Gcnzález Martín, del parque de Ceuta ag~ato de 188U (C. L. núm. 362), con residencia en M~drid,
y D. Balbino Cañal Villanueva, que E'irve en el de Las Palma".. . debiendo quedar adscripto á la Subinspección de la prImera
por sertorloBlos más antiguos en filU empleo y estar en con· . región.
diciones de ascenso, debiendo contárseles la antigüedad en el ~ De real orden 10 digo á V. E. para su oonocimiento y
DueTO empleo desde elLO del actual. Es, Rsimismo,la volun- 1, fines correspondientes. Dios guarde s V. E. muchoa años.
tad. de S. M., que el maestro de fábrica. de primera clase Madrid 22 de abril de 1902.
D. JOIl~ Conde Trigueros, de reemplazo voluntario en la cuar.'
ta reglón, ocupe la vacante de su empleo que existe en la
plantilla. ' i
De real orden lo oigo á V. E. para eu conocimiento 1
efecto,! cODsiguiente!!. Dios guarde a V. E. muchos años.
MadrId 23 de abril de 1902.
Señor Ordenador de pngos de Guerra.
!efiores Capitanes generales de la segunda y cuarta regiones.
WJlYLBa
.1.
Selior Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerr",
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el prim.ar
teniente de Artilleda, de la Escuela Central de tiro (Sección
de Madrid', D. José lIullel'J Pére., laReinaRegente del Reino,
en nombre de IU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
&fior Ordenador de pagos de Guerra. 'l!efi ' • .~ CapItanea generales de la primeraJ segunda, cuarta, .
qUinta y lexta reciones.
WEYLER
Señor Ordenad .d d ' Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán de
or e pagos i Guerra. . d I 'ó D J '3e Artillería, en situaCIón e reemp azo en esa regl n, . oaqUln
ñores Capitanee gener8.les de la primera, cuarta, séptima y : Rey Pardo, la Reina Regente del Reino, en nombre de BU Au.
octava regionel! y ,de las islas Canarias y Comandante ge· i guata Hijo el Rey (q. D. g,), se ha servido concederle el paa8
Deral de Ceuta. á la situación de aupernumerario ain sueldo, en las condicio.
'O.. nas que determina el real decreto. de 2 de agosto d~ 1889
(C. L. núm. 362), oon residencia en Bilbao, debiendo quedar
adecripto á la Subinepección de la expreeada región.
, De real or.den lo digo' á V. 1:. para lIU conocimiento '1
fines correspondientes. Diol! guarde¡ á V. E. muchos añol!.
Madrid 22 de abril de 1902.
DESTINOS
Re Excmo. Sr.: El Rey (q', D. g.), yen BU nombre la Reina
, gent.e del &mo, por su resolución de esta fecha, Ee ha ser-
';tdo, dIsponer que los jefes de Artillería comprendidos en la .
&igulente relación, que comienza con D. Francisco Villa-Real
.J Cervetto y termina con D. Alejandro Zárraga y Parreño,
pasen á servir los destinoil que en la misma Be les l!Ieñalan.
d ,De real orden lo digo , V. 1:. para IU conocimiento y
o:mdál efeetol. DiOtl IUlU'de , V. E. JIIuehos aftos. Madrid~ • abril de loo!.
W:nuB
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De real orden lo digo á V. E. pllra su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde é. V. E. muchos años. Madrid
22 de abril de 1902.
concederle el pase á la situación de supernumerario sin euel·
do, en las condiciones que determina el real dE'creto de 2 de
agosto de 1889 (C. L. núm. 3(2), con residencia en Granada,
debiendo quedar adscripto' á la Subiusp€cción de la Eegunds
región. '
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
aemás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de abril de 1902.
Señor Comandante general de Cauta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLEB
--
Sefior Capitán general de And8lucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
8efior Capitán general de Andnlucia.
Señores Presidents de la Junta Consultiva de Guerra y Orde·
nadar de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.:· Visto el proyecto de rt>fol'maa del cuartel
de milicias de la Plaza da Sevilla, que V. E. remitió á este
Ministerio en 27 de julio último, la Reina Regente del Reino,
en nombre.a.e su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), oido el pare·
cer de la Junta Conaultiva de Guerra" ha tenido á bien aproo
,bar el referido proyeoto, y disponer que su prellupuesto, im-
portante 248.130 pesetas, sea cargo ál material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. H:. para au conocimiento y
demás efectos. Dios guaros AV. E. muchos añal!. Ma·
drid 22 da abril de 1002.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Direct-o,r de 102 talleres del material de Ingenie~oi!!.
Excmo. Sr.: El Re,V (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que ee anule el
crédito restante del pr,esupue:.to parl!. adquisición de mate-
riales con destino al aepósito de los mismos de los taneres a.
Ingeniero!!, aprobado por real orden de 12 de mayo de 1900,
por no aer ya nE'cesfl.ria eu adquisición.
De real orden lo dir;o a V. E. para BU conooimiento.





Befior Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos da Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo ~olioitado por el primer
teniente de ArtiUt':'rfa, en situación de reemplazo en eBa re.
gión, D. Juan Mantilla é Irure, la Reina Regente del Reino,
en nombre de fU Augusto Hijo el &y (q. D. g.), se ha ser-
vido concederle el pase á la situación de supernumerario sin
sueldo, en las condiciones que determina el real decreto d9
2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), con resi~encia en Bil.
bao, debiendo quedar adscripto á la Subinspección de la ex. ..~---.
presadaregión., . .
D' . . I Excmo. SI',: V16to el proy€cto de obras de reparaClón
e real orden lo digo á V. E. !JllrS su conOCImIento y ~ d 1 H ·t 1 Tt d 1 V' t ~ lId Málaga
demás,efectos. Dios guarde á V. E. mnchee'años. Madrid ¡ e V·O~l a ~t~ól ...ar t eMin~. telC ?rlll ena dalP atza lela Rein~
22 de abril de 1902. I que . .Dl. reml.l .. es e 18 rlo en e ae ua. ~ ..
W ~ Regente del ReInO, en nombre de su Augusto H1JO el Rey
l!lYLB.1l ~ (q, D. g.), ha t.enido tÍ bien aprobar el referido proyecto,,,I disponer que su presupue¡;.to, importante 15.090 peeetas, sea
t. cargo al material de Ingenieros. . ,
De real orden lo digo á V. E. par!!' BU conocimiento Y
demás efectoa. Dios guarde tí V. E. muchOl! años. M...
drid 22 de abril de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nuev,a.
Señor Ordenador de psgoa de Guerra.
ExCmo. Sr.: Examinadoe(proyooto d) barracones para
alojamiento detropa de Artillería. de pla~a que remitió V. E.
en 5 de fehrero último; teniendo en cuenta la imprescindi-
ble necellidad de que el artillero de costa se aloje en las in- Exomo. Sr.: Examinado el proyecto de obrasurgéntea, .
mediaciones de las baterias, S. M., el Rey (q. D. g.), y en BU y~ ejeQu~daB en el ~oiode esa, C9:pitania general, qU'4';rf",
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien apro- 'mitió V. E. en 30 de diciembre de 1901, S, M. el Rey (-QlQ8
bar el citado proyeoto, y disponer que BU presupuesto, i~- Dios guarde)l y en ~u nomhre la Reina R~gente del Reino,
portante 342.340 peseta!, sea cargo á la dotación del mate. ha tenido Á' bien aprobarlo, ,. dispon(>r que el importe di!
rial de Ingeniproe de los ejercicios en que lOe ejecuten las ' presupuesto, llscendente á 83.990 pesetas, sea ear~o 81 ~-­
obras. & también la volunta i de S. M., que en la construc- rial de Ingeni<'roa en €llnóo, Ó anofl, en qtie laa atenclone6
,ción de loa edificios de 'cada uno de los tres grupos ó zonas del mit:'mo permitan efectuar el reintegro d~ü' 8nUc~~: ._
q.ue comprende. el proyecto, fe tengan en cuenta lB.ll instruc- Al rizado por real ord6n ~ 16 de septiembre del 8?O.ú~~.<
Clonee que s~ dIotarán oportunamente.. , . . _ De real orden lo digo á 'V. E. para /!l\1 C011QQ~.l ..~::
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el primer
tenient~de ArtWel'ia, en situación de reemplazo en esta re-
gión, D. Leopoldo Goroatiu y Alvarez, la 'Reina Regenta del
Reino, en nombre de' su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), Be
ha ¡;ervido concederle el pase ti la situación de supernum.e-
ra.rio sin sueldo, en las condiciones que determina el :real
cecreta de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), con reaiden.
cía en Madrid, debiendo quedar adscripto á la Subispección
de 111 expresada región.
De real orden lo digo á V. E. para 1m conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de abril de 1902.
Señor Ordenador de pagos de'Guerra.
Señores Capiti\ues generules de la primfl'a ysegunda regiones. '
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más efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Madrid 22
de nbril de 190~. .
Señor Capitán general de Valencia.
S~ñor Ordenador de pagos de ~uerra.
cat:tP·-
EKcmo. Sr.: Examinado el p'l'Oyeoto de ampli'l.ción al
de nuova crujia. en el cuartel de Artilleria de la Ciudadela,
que remitió V. E. en 3 del corrienb mes, S. M. el ].tey (que
Dios gU8.rde), yen su nombre la Reina Regante del Reino,
ha tenido á bien aprobarlo; y disponer que BU presupuesto,
importante 5.320 peseta3, sea cargo á la dotación del mate·
rial de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eIectop. Dios guarde á V:E. muohos años. Madrid
22 de abril de 1902.
W~YLE:B
Señor Capitán general de Valencia.
Bañor Ordenador de pagos fie Guel'ra. '.
Ex(\mo. Sr.: Examinado el proyecto de l'bras en el fuer-
ta de !faria. Critltina, que remitió V. E. en 25 de octubre del
año último, S. M. el Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Reins.
Regente del Reino, ha tenido á híf!n aprobarlo, y disponer
que BU presupuesto, importante 20.930 pesetas, sea cargo á la
dotación del material de Ingeniaros. Es, también la'voluntad
de S. M" que al ejecutar las obras se tengan en cuenta las
inetruccionell de caracter técnico. que ee dictarán oportuna·
mente.
De real. orden lo digo Á V. E. para su conocimiento y de·
miA efectos. Diofl guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de abril de 1902.
WEYLEB
Sefior Comandante general de Melilla.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: El especid modo de ser de las
obra! y lOerviciol'l del cnerpo de Ingenieros, exige, en muchas
o~eiones, se procure á los jefes y oficiales encargados de ellas,
c~ertas compensaciones que l"atribuyan mientras dUl"en las
c:rcunBtancias que las motivan, la mayor fatiga; reaponsabi·
hdad, aumento de gal!tos, aislamiento y especiales condicio-
nes del servicio que prestan. "
No puede aplicarse, en general, á estos sel'vicios el regla.
mento de indemnizaciones que tiene como carácter esencial
retribuir las comisionelil de carácter breve que separan al jefe
l.Í oficial de 8U residencia h!lbi~ual por poco tiempo, ni tamo
~oeo son aplicables las gratificltl.Ciones perman':lnte,'! como las
e fabricación y profesorado que' suponen dura el servicio
~do el año, no aiendo Bin embargo inferior la importancia
el trabajo deli!arrollado en las obras, ni menos digno de re·
tlOtnpenE8.
... ,En la nctull.lidad existen para ciertas obras en que Mi se
'Ueclllra p . .
. revIamente y ss tiene en cuenta en su presupuesto,
, :tIficacionfs de l~ mitad, tercera ó cURrta parte d~l sueldo
tiQajefe ~ oficial que las dirige; pero no Be perciben.e¡;ta8 can-
, qes 81no uW\~arte prQPQrQÍoIlal á ellas, á la duración de
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la obra y á su consiguaoión anual. por lo cual, en la míl}Or:lll
de los casos, resulta completamente iluBoda la vel1te:ja COll'
cedida, qua representa una insignificante cantidad.
En los diversos servici03 del E~,tado del orden civil eXls,
ten, para esta clase de trabajos, gratificaciones de importan-
cia ó derechos que representan un tanto por ciento del pre~
supuel'lto, y si bien lOc,requitativo seria igualar los emolu.
mentos de todos los funcionarios del Estado p~.ra idénticos
servicios, atendiendo á la3 circunBtancias siempre especiales
del personal militar y á las'que atravieea la nación, ea precio
so buscar otro sistema que, sin llegar ala deseada perfección
mejore, sin embargo, las condiciones actuales partiendo de
bsses fijas '1 equitativas.
Además-de los servicios que deban ser gratificados por su
dire~ción.. exi~ten, dentro .de,ell03,.0~ros como los de vigi-
lanCla, dlIecClón eecundurIa y, admlUllltración que también
hay necesidad de retribuir, figurando en t()daeJase de obrllB
aeí del Estado como particulares, en sus respectivos presu:
puestOf', ya como cantidad alzada ó como parte alícuota en
las unidades de obra.
En tres grandes grupos pueden consideraree divididas las
obras á cargo del cuerpo de Ingenieros para los efectos de
gratificaciones: 1.0 Grandes Obl'a8 de fortificación, acullrte.
lamiento, etc., situadas á distancia de poblado que exijan
para dirigirlas emplear la mayor parte del dia, aunque no se
pernocte en ellas. 2.0 Obras de nuálo.:.;B. importanoia, pero a
corta distancia de poblado. 3.0 Obras dentro de las pobla-
ciones en que resida el personal que las dhijá, y que por su
importancia dtba gratifica.rse su dirección.
En el primero de estos grupos hay qu~ tener en cuenta
la necel'idad de indemnizar el mayor gasto que al perBOnal
origina la necesidad de pasar el dill fuera de su habitual re-
sidencia, y además que las exigencias del' clima muchas ve.
ces, 10 reducido de las asignaciones otrae tantas, y '.',robas co-
aaa reunidas casi i:'iempre, limitan considerablemente el nú-
mero de meses en que la obra está en cureo durante el año.
Hay también que tener en cuenta, que la gratificación de
una obra ó servicio, debe ser independiente del empleo de su
director, J& que los conocimientoB, resp0Dl'labilidades y fati.
gas son las mismas pal"8 todos.
Por otra parte ea necesario que haya completa harmonía
entre la duración que técnicaménte se asigne á las obras y la
que efectivamente tengan, tí fin de, que, ni la partida de
«gratifioaciones. resulte excesiva, ni las obras se ejecuten en
más tiempo del debido, quedando sólo como factores inde-
terminados las asignacione3, dependientes de los presupues.
tos del Estado y que nunoa con el sistema que se planteó
puede ~fectar en más ni en me~os, á las gratificaciones qu~
se perC1ban. Para ello hay neceSIdad de fijar, dentro de cada
lilño, la duración de las obras comprendidas en esi'a disposi~
ción y también de Una manera taxativa, en cada caso, aqué-'
l~aB é. ~uienes se co~ceda ese derecho, reglamentando la jus.
tIficaCIón y estadistIca del percibo de las gratificaciones.
. Para determinar la cuanti'l de ellas se estudió muy dete-
mlam::!nte, en un periodo de tiempo largo, el de duración de
las (¡bres comprendidas en los tres grnpos antes dichos, lle-
gando ti deducirse, que salvo muy excepcionales y rarOB casos.
no llegará la gratificación máxima de obras en el año al
. , ,
Importe de la de fabricación y profesorado, y será muy poco
suparior á la tercera parte de la qu.e cobra cualquier ingenie-
ro subalterno del Estado. '
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, el Rey
(q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido disponer:
1.° Las obras yse¡;vicios 4 oargo del cuer~o de IngenierOij
24 abril IDO! 1:>. O.. nt\m. ~O
De real orden lo digo á V. E. para en conocimiento y de-
más efecto<c. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2a
de abril de 1902.
Señor Capitán general de Valencia.
Señorea rnspector general de la Guardia Civil y Ordenador




SECCIÓN D~ GUARDIA CIVIL
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista ds la instancia promovida por el
guardia civil de la comandancia da Valencia, Autónio Catalá
Albero, en súplica de que Ee le conceda, como gracia espa.
cia.l, la re8cil'ión del compromiso que por cuatro años con-
trajo en LO de julio de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
la petición del interesado, con la condición que se determi-
na en las reales órdenes?e 24 de diciembre de 1897 (D. O. nú-
mero 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215), previo
rf.'int:'<gro de la parte propnrcional del premio de reenganche
recibido y no devengado, en harmonia con lo que preceptúa
el arto 77 del reglamE¡nto de 3 de junio dEl 1889 (C. L. nú'
mero 239).
De real orden lo digo á V'- E. para su conocimiento y de-
más efectos. D!os guarde á V. E. muohos años. Madrid 22
de abril de 1902. -
WJm.H
Señor President.e del Consejo Supremo de Guerra y Marinaf.
Señores Inspfctor general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
que pueden tener derecho á gratificación, se dividirán en tres ¡
grupos: ,
a) Grandes obras de fortificación, acuartelamiento, etc., :
y Eervicios de análoga impOl'tancia, situ!ldos fuera de PObJa-I'
do que exijan para. dirigirlas emplear la mayor parte del dia, eeñor •••
Ilunque no se pernocte en e11a':l.
b) Obras y servicios de análoga importancia á corta dis- ¡
t~mcia del pobl'tdo 1
e) Obras y s:ervicios dentro de lag poblacioneE', ó próKi- !
m~ª ti. eHas, sin Ja importancia de lag del grupo anterior, ¡
liero con bllstunte para gratificar su dirección. 1
2. o P:lrtl conced~r estas gratificaciones ael'á precim pro· !
pUEsta especial razom~dlt al cursar el proyecto de la obra ó ;
servicio á que afecta siguiendo lo.. mismos tramites que éste,
y consignálldü'se en la real orden de aprobtl.ción la gratifica- :
ción COtlce !ida. ;
Se procedérA á la re"isión de todas las gratificaciones ac- :
tuaIfs, proponiendo los comandantes de las plazas 1M que
deben CO,ll6el'VarFe con arregló al nuevo si-tema, det.ermil1l111· i
•do eete Minit'terio, previos los informes reglamentarios, lo f
que en vista ~e estas propuestas é i~formes proceda. . I
3.0 ConoCldas en las comandanCIaS de las pbzas las cIfras!
de la propuesta de invérlSión, ~rocederán sus ingenieros co- I
:mandante!", en el plazo de qUInce dial!l, á proponer la dura- .
dón, dentro del año, de las obras que tengan concedida gra-
tificación, fijándose aquella por eBte Ministerio, previos los
infor:mes reglamentarios, y siendo éste el tiempo que pueda
percibirse dicha gratificaoión , Exceptuando sólo el caso de una !
propuesta eventul.il que alt\':re la de inversión; pero entonces 1
~l aprobar aquélla, S9 expresará el nuevo plazo que la obra
ha de estar en curso.
4.0 El importe de las gratificaciones será de 200,125 Y 75
pe,etlts mensuale'l, respectivamente, para cada grupo de los
expre&ados en el arto 1.0 , p-<rcibiéndo!a@ los ingenieros d,e I .
obra. . Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g,), yen su nombre la Reina
S610 en el caso de haber en una comandancia más ebr¡;s : R~gente del Reino, de acuerdo con 10 informado por ese Con.
de importancia que ing,mieroÉl destinados Ó llgregadoa á ella, I S€lJo Supremo en 11 del mes actual, ha tenido á bien disponer
deberán ejercer funciones de ingenieros de obra el del detall 1 que quede sin efecto el retiro provisional concedido al sar-
y el comandantll, y aquél anteB que éste, consultándose tí aEte . gento de la Guardia Civil, Bufino Izquierdo Hurtado, por real
Ministerio si en algún caso m,uy exCepgiODlll conviniera alte- ¡ orden de 20 de enero último (O. O. núm, 16); y que el inte..
;rar este precepto para resolver In que preceda. I resado cause nuevamente alta en ]a comandancia del Sur,
Loa mae¡stros de obras y oficiales celadores de fortifica- para que extinga el tiempo que le .falta hasta cumplir los 20
ción, percibidn por cada dia que asistqn á las obras y mien· j anos de servicio día por día, rectificándose su filiación en el
tras é¡¡tas estén en curso, 350, 2 Y 1'50 peSEtas, respectiva. 1sentido de no acreditarle tiempo alguno de servicio durante
mente, en cada grupo. I el que permaneció en la segunda reserva, ó pea desde 1.0 de
• Los,oficialtil de Administración Militar, pagadores de lml ! enero de 1886 hasta fin del propio mes de 1887, en harmonia
obras, tendrán m cada uno de los tres grupos, respectiva- ¡ con lo que preceptúa la real orden circular de 17 de abril de
mente, Ui a. ¡ratificación de 101, 60 Y 40 pesetlls mensuales. ; 1889 (eJ. L. núm. 161) y el arto 4.° de las instrucciones aproo
Las indemnÍ1,aciones réglamentll.riall que comprendan á ¡ badas por la de 13 de abril de 1891 (O. L. núm. 162).
loe comisarios interventores en loa di"s que intervengan los' De real orden lo digo á V. .lfi. para IllU conocimiento .,
pago;, serán cargo al material de Ingenieros. . demás ef~ctol!. Dios guarde á V. E. mucho! añOlJ. Madrid
5.0 TodaB esti~ gratificacionelil Berán incompatiblell con 22 de abrIl de 1902.
cualquillra otra y con las indemnizaciones regltlmentarias,
durante los díllS que éstas se perciban, figura.ndo en los r0l!l-
pectivos presupm~stoB de las obras con cargo tí las cuales lOe
cobrarán, apliClindosa def;de luego á esta atención las parti- .
das oorrespondient~sd:e loa pre¡;pUel5toB de lal obras ya apro,/
badol! y á las cuales según el arto 2.° ee concede este bene-
ficio. "
6.° En loa progresos trime~traleB !:e harán constar todas ¡ Exomo Sr' Lo> R"'l'n R t d 1 R' . ......bre
.. 'b'd d' . .. .., " a egen e e elno, e.n no.....
las gl'atl'ficac~onea p:rCl 1 as u~al1tte ell inm~óstred' drando 1 de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dis-
para ello ¡Uf; ll1'l:r~cclO.nes convetllp.n es ti. seCel:a e nge- : poner que lbS ClA888 é indivi;'luoa de tropa de la Guardia
·lliern¡.t de este M:uu,terlP. , .' . . . ; Ch'U comprendi<los en la sigúienta reiación, que CO.llljen~ -
7_~ Quedan. aerogadas las dlSposlC~ones rehl.tIv~S á gratl' , con Manuel (leIma Paliares y termina con Ambrósio Gü !ldro-
ieaelOAAI de obras en cuapw ee opongau á la pre~ente. 1»0, caueen b4lja eA l¡l!i com¡¡,ndallc,jaa ti que pertenecep,y ~4".
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sen á situación de retirados con reiJidencia en los puntos que
Be indican; resolviendo, al propio tiempo, que deeds las fe-
chaa que se expresa.n en la rell\C~ón cita.da, se les abona, por
las Delegaciones de Hacienda que se mencionan, el haber
mensual que eon' carácter provisional 156 les señala, ínterin
se determina el que en definitiva lea correl!ponda, previo in-
forme del CoIl!ejo Supremo de Guerra J Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento J
demás efeatos.· Dios guarde aV. E. mucho! añOfl. Madrid
22 de abril de 1902. .
WEYIJJlB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Se~oresPreJident. del Consejo Supremo de Guerra. y MariD.8,
Capitanee generales de 188 regiones y de las i~las Cannrías
é In!!pector general de la. Guardia Civil.
llelació1~ que Se cita
-
Lucas Lara Moralee•••••••••••• Guardia 1.0. Madrid ••••• Tatuan•.•••. Madrid •••••
Vicente Alonso Ferrel'ae•••..... Otro ••••.••• Caballería••• Madrid ••••. Madrid.••••.
Juan SnAres Gordón •••••••••• Otro .••..••• León .••.••. Robla••••.•. León••••••••
Joaé García Iglesias ••• ooo••••.. Otro ••.••••• Ciudad·Real. Talaveradela
Ralna •.••. Toledo ..••••
JOBé Montes Molina .••.•••.•••• otro •••••••• Gerona ••.•• San Feliú de
Gub:ols ••• Gerona......



































































































llll ~Il OONCJ:DlI EL OTIllOComllJldll.nciu
í.qull
perlíE'llecen
Bmpleo¡NOllBRES DJI LOS lNTBRD.u>OS
M"'riano Zomefio Gullano•..•..• Otro ••••••.• Idero Zaragoza .•.. Zaragoza •••.
León Flores Román. . •• • . • • . . .. Otro•••••••• Badajoz•••.• Car:;ae de Don
Antonio••. Cácere! ••.•.
Anselmo Muriel García Otro .••••••• Valladolid •• Salamanca .. Salamllllcll..•.
Ricardo Mármol Losada•••.•••• Otro••••••.. Norte ••••••• Bauda .••... Or~nse.••..•
Miguel Rubio Alias .••••....•.. Otro........ Córdoba .... Hinojoe8.... Córdoba .•.•
Candldo Molina Caetanó •••..•. Otro •••••••• Idem ••••••• Aguilal·•...• Idem ..••••.
Lorenzo Jiménez·Cobos......•.• Otro•••••••• Cimarlas •••. Málaga ••... Málaga•••..•
Eusebio González Ruis •.•...••. Otro .....•.• Cáceres .••.• Ibalsunando. Cáceres •••..
Yrllncisco Roda AITarez Guardia 2.0. Orense•...•. Orensa•..•.. Orense .
Manual San José Pallín . . . . • . .. Otro........ Burgos...... Sala de 101 In-
o fantes .•.. Burgos..••.•
Anlelmo Bsrahona Barahona ... Otro ••.•••.• Guadalajara. Sl1.utiuste•..• Guadalafara.
Gabino Martín Calza.a •....• " Otro•....••• Valladolid .• Cllbrillae.•.• Salamanca •.
José Gare!a Guilella •...•...... Otro Huesca Chalamera .. Huesca .
Jo.sé Rico Poveda ......••...••.. Otro••••..•. Valencia .••• Barcelona ••• Barcelona ••.~lgUel MUri~l Alonso Otro••••.•.. Valla~olid•. Vallad?lid •. Va~IRdolid..
omás MartlDez Arés ..•......• Otro••••.... Guipuzcoa .. AudoalD •••• GUlpÚzcoa•..
¡omás Marrama Ferrer .....•... Otro .••...•• Cal!lteUón ••. Val! de Uxó. Caatellón•.••
Illbroaio Gil Moreno ...••.•... Otro .....•.• Các81ell ..... Vi lla del
Campo .... Cáceres •••••
Manuel Celma Pallarés •••.••..• Sargento .••. Csstellón •.• Torreblanca. Castellón•••.
SlIntol!l López Guijo Otro .••.••• , CAdiz .•••••• Jerez .•••••. Cádiz ••••.••
Diego Ramos Camacho Otro Badajoz•••.• Mérida Badajoz...••.
Hanuel Baltual Sánchez••••••.. Otro ••••••.• Valencia •••• Buñol. •••••• Valencia .••.
Antonio Alonllo Alvarez ••••.••• Guardia 1.0. Barcelona ••• Bellpuig•.••• Léri(ja .•••••
Andrés Vázquez Zamora Otro Zamora Castrogomalo Zamora .
II!idro Cendrero Gómez••••••••. Otro Badajoz Garvayuela•. Badajo:r. .
Zacarías Oyola Porrino. • . • • • •• Otro •••.•• ;. Idem•.••••.. Santa Harta. Idem .
Manuel Blanco Alvarez Gnardia 2.°. Coruña •••.• Varin•.....• Orense .
CiriacoArchiaga' Vivar ••••••.•• Otro•••••••• Burgos••••.. Villaascusa
delButron. Burgos.•••..
EllgE'nio González Gonzáles••••• Otro .••••••• Pontevedra•• Pontevedra .. Pontevedra••
Pedro Anglada Lógez •••••••••• Otro•.•••••• Huesca...... Ayarbe; •.••. Huesca ••••.
Hadrld 22 de abril de 1902.
....
~ :mX<l~O: er.: En -vietade ia propuesta que V. E. elevó
Reeste Mlnlsterio con fecha 17 de marzo último, la Reina
gente del Reino, en nombre de su Augusto' Hijo el Rey(1' D. g), ha tenido á bien disponer que ell58.rgento José SáI1'
~'B ~artía cause baju, por fin del mElS actual, en la coman·
~Clll. ~e la Guardia Civil de Toledo á que pertenece, y pase
• sltuaclón de retiTl'l.do COn reilidenQia en Valdepeñas (Ciudad
Real)l resolviendo, nl propio tiempo, qUé desde 1.0 de tllayo
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien.
da de la última de dichas pro'Vincias, el haber provisional de
100 peEetas menllUalea, más 7'50 pooetas, también mensua.·
les, por una oruz vitalicia, interin se de.termina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Qonsejo Supremo ell.\
Guena y Mlll:in,. .
© Ministério de Defensa
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Da real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
fines consiguientes. DIol:! gu~n!e á V. El. múeholl años.
Madrid 22 de iibril de 1902.
WEYLlm
Señor CapitAn giineral de Castilla la. Nuevíl.
8~ñ{}resPresidente del Consejo Supremo de Guerra y MArina,
Inlipeotor general de la Gaardia Civil y Otdenador de pa-
gos de GUerra.
t na Regente del Reino, ha tenido:i. bien acceder á 10 solinitado
por el recurrente, con arreglo á lo prevenido en la real orden
de 12 de diQiembre d~ 1900 (C. L. núm. ~37).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáll efectos. Dios guarde á V. ID. muohos años. Madrid
22 de abril d01902.
W:SYLlm
Sañor Proviaario general Castrense.
Señoras Capitán general de la segunda región y Ordenador de
pagos de Guerra. .
PREMIOS DE CONSTANCIA
Senor ü1p¡Um geoerl,l di:' Á'1.daluclu.
Se}10rea Pi'e~iilente del Con¡;,>jo Supr6)mo de Guerra y Marina,
Iusp'2ctor general de la Guardia Civil y OrdeUlidor de pa-
gOd de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta qU5 V. E. elevó --
á este Ministerio con fecha 18 de mnrzo último, la Reina Re o ¡. RE1'IROS
gente del Reino, en nombre de su Augu"ti> Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido ó, bien disponer qua el gu !rdia civil, Excmo. Sr.: En vista del expediente instrui lo en FIli·
Antonio Romero Mat'til1 cause baj~, por fin del mes actual, piuas y ampliado en la p~imera región, á instancia del sol-
en )a comslldllnciade Granada a que pertenece, y pase á gi· I da~o que f~é ddl batall~n ?azad?res e.x:pedicionario núm. 3,
tUflción de rútlrado con residencia en la citada cspital; resol- I Felipe Garcla Mayo, en JustIficación de BU darecho para el in·
viendo, 91 propio tiempo, qua desde 1.0 de mnyo pr6ximo 1grase en Lvá.1ídos; y resultando comprobado que si bien di·
venidero se le abone', por la lJelfgación de Hacienda de di- Icho individuo continúa inútil para el F.ervicio militar, no sa
··ch!l. provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas meDsua· I halla comprendido en el cuadro de 8 de marzo de 1877
les, m:ie 7'50 pe13'"ti:iEl, t.llmb;én mensull!es, por una Cruz vi- ~ (C. L. núm. 88), él Rq (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
tll.licio., ínterin ~e determina el definitivo que ]e corresponda, í Regeut-e del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Mltrina~ ¡eejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de febrero último,
De rtnl orden lo digo a V. E. ps.r!l su conocimhmt.o y ¡ Ee ha Ecrvido desestimar la petioión del recurrente, por no
fines con8jguieIlt~s. Di',B guarde A V. E. muehos años. ! reunir lOB circunstancias r..glament:.rias; pE'fO teniendo en
Mfdrid 22 de !.bl.'il da 1902. . ¡ cuent!! que la inutilidad del int-resndo filé originada por la
VIEnEs ¡ h~rida de bala que suftió, iuferi1a por los insurrectoB, el día¡20 de agosto de 181l7, fJll la acción ocurrida en el punto de-
l nominado ~S.3n Raheh (FilipLn;;), y haliá1l1osa compren-
, dido en los ~lftd 1.0 Y 7.° de i:t ley de 8 de julio de 1860, es
la voluntad de S. M., que S"l le coucada el retiro con el hlller
mensual de 22'50 I:eSttaa, conservando, fuera de filas, la
pensión de 7'50 pesetas, correspondiente á. la cruz ilel Méri·
• tt> Militar de que S8 halla en posesión. Ambas cantidades, Ó
sea la total de 30 pesetas al mes, habrán de satisfacérsele por
la Deh-gaci6n de Ha.Cienda de León, á partir de la fechá en
que haya cesado de percibir haberas como en act1vo.
De rea.l orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de·
rote efectos. Dios guarde á V. E. mUGhoa llñOE. Madrid
¡ 22 dp, ábril da 1902.
ISeñor Comandnnt9 general del Cuerpo y cu:r::"':: lnvA·
·lidos.
Señores Capitanes generales de la primera y ~{lptim8 re·
giones, Prel!IÍdente del Conllejo Supremo de Guerra y Ma·
rinlÍ y Ordenador de pagOl:l de Guerra.
SECCIÓN DE AD:MII."U!'l'RACIÓN :MILITAB
CONTABILIDAD
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vi~ta la inl!ltancia que V. E. cursó á este
Ministerio con BU esorito de 22 de marzo último, promovida
por el capellan segundo del O:e1'o Castrense, excedente en la
.segunda región, D. Manuel Bel'langa 8aql1ero, en súplica dé
.que ea le conceda. pásar á situación de reemplazo con re~.
;¡encia e;n Mál.lIga, el Rey (q. D. g,), y en su nombre la ReJo
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia promovida por el
capitán de E"tado Mayor D. José Botín LÓP8l:, con destino en
la Escuela Superior de. Guerra, en Búplica de que se recti-
fique el ajuste que le ha formado eLhabilitado de su olaBe en
, la iBla de Cuba; y resultando qce con arreglo á lo dispuesto
en enero de 1899 por el General en Jf·fe del Ejército, fué sa'
tisfecho al in~erellado'el importe de sua devengos, 9l1oiéndose
la liquidación equiparando el importe de la plata al 80 por
100 dél valor del oro, satisfaciendo el 80 por 100 dellllcance
en oro y el 20 restante en plata, todo en virtud de lo ordé'
nado por lil expresada Iluperior autoridad; considerando qUe
al hacers~ el ajustE> ahora, teniendo en cuenta lo prevenidO
• •
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en las reales órdenes de 7 de marzo de 1900 (C. L. núm. 67),
8 de febrero·y 4 de marzo de 1901, que no admiten las boni-·
fioacioneg indicadae, le resultarían débitoB que no deben al·
canzarle, una vez qüe es procedente sancionar la disposición
del General en jefe por la que se hicieron los abonos de refe-
rencia, con tanta mayor razón cuanto que en la época en que
lIe hizo no se contravenia ninguna disposición, puesto que
aun no se habian dictado las mencionadas reales órdenes
que no deben tener efecto retroactivo, el Rey (q. D. g.), yen
IIU nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con ]0 in-
formado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á
bien disponer que se dé carácter definitivo al ajuste que,
obedeciendo órdenes superiores se hizo al interesado, hacién-
dole á partir de su resultado los cargos y abonos que proce·
dan con arreglo á las dispcsiciones vigentes sobre devengos
de Ultramar. .
De r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~! efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de abril de 1002.
WEYLER
Befíor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra, Inspector de la 00-
misión liquidadora de laa Capitanias generala! y Sub-
inspecciones de Ultramar '1 Jefe de la Comisión liquida-
dora de la Intendencia militar de Cuba.
lJ:xomo. Sr.: En '?ieta de la instancia que cursó V. :ro. á
este Ministerio con su escrito fecha 10 de marzo próximo pa·
llado, promovida por el capitán de Infantería, en situación de
exoedente, D. Rafae18erttoloty, en súplica de abono de can-
tidades que resulhn á I!lU favor como habilitado que fué en
1900 de la Oomisión liquidadora de las Capitanías generales
y Subinspecciones de Ultramar, y refiriéndose! otras rectifi·
caciones que proceden en las liquidaciones de las nómiI1M
de la habilitación de reemplazo de esta región en el mismo
año económico, las cuales rectificaciones se relacionan con
su geétión como"habilitado de la primara clase expresada,
pues se derivan de las operaciones de desglose á que en sus J
.nóminas dió lugar el planteamiento en abril de dicho año de
lOI!! presupuestos correspondientes no sancionados hasta en-
tonces, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Ordenación
de pagos de Guerra, ha tenido abien autorizar al recurrente
para reclamar la cantidad liquida de 5·12'50 pesetas que re·
~ultan asu favor por el concepto primeramente citado i~gún
se detalla á continuación, debiendo hacerlo en adicional de
carácter preferente al capitulo 5.°, arto 5.0 de dicho presu-
p~esto, como caso comprendido en el arto 78 del reglamento
Tlgente de revietas. Es, asimismo, la voluntad de S. !vI., que
e~ habilitado de reemplazo de esta región, que por error omi·
tló la reclamación de los sueldos y pensiones de una cruz
del Mérito Militar del escribiente D Canuto Salazar ('orres-
pondientes tí los meses de ilbril á j¿iío de 1900, p~r el illl-
port~ total de 446'64 pesetas,. formule la oportuna adicional
al mIsmo' .. .
.f e]erCI0lo y con Igual preferencia para los ulteriores
e actoa de contabilidad y con aplioacióu al mismo capitulo y
articulo indicados.
de~e r~a.l orden lo digo á V. Él. para su conocimiento y
drid 2B2edectos.. Dios guarde ti V. E. mnchos a.ños. l\la·
e ab1'll de 11302.
c_« W:WYL~
"tluQr Ca .tánae.· PI. general. de Castilla la Nueva.
nor Ordenador de ~ G .
. y "" ~.a Uerra,
© Ministerio de efensa
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Deducido por error en las nóminas de la habili·
tación de la Oomisión liquidadora de laa Oa-
pitanias generales y Subinspecciones de Ultra-
mar, al teniente coronel de Artilleria D. Josá
Segarra _. • • • . • . . . . . • • • • . • . • . • • • • • . . . . . . . • 450"
Idem id. al comandante de In!snteria D. Fran·
cisco Pintado.. . • • • • • . • • • • • • • . • . • • . . • • • • • . 374 98
TOTAL.. • • ... • .. • 824 98
Deducido de menos por igual motivo en las mis-
mas nóminas por una memmalidad de cada
uno de los escribiente" D. Crístóbál Montaña-
na, D. Gerardo Alarcón y. D. Canuto Salazar.. 312 48
DIFERENtIA... • • • • •• • • 512 50
Madrid 22 de abril de 1902. WEYLER
PREMIOS Olll .REENGANOHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 7 de marzo último, promovida por el sargento
del regimiento Infantería de la Lealtad núm. 30, Angel Gar-
cía Serrano, en súplica de abono de la diferencia entre la
gratificación de continuación en filas y el premio del primbX
periodo de reenganche desde 1.0 de noviembre de 1899 hasta
fin de mayo de 1900,91 Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición
del interesado, porque no habiéndosele .adjudicarlo vacante
da reenganchado hasta 1.0 de junio de 1900, carece de dere-
cho á lo que solioita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
~2 de abril de 1902.
Sbñor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
"'0
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 1.5 de .enero último, promovida. por el corneta
de la comandancia de la Guardia Civil de Caatellón, Guiller-
mo Más Roig, en súplica. de que se le ponga en posesión del
premio y plus de reenganche, á partir de 1.0 de enero de
1899 en que ingresó en el instituto á que pertenece, el Rey
(q. D. g.), Yen eu nombre la Reina Regente del Rebio, ha t€-
nido á bien acceder ala petición del interesado, por hallarse
comprendido en la real orden de 20 de febrero de 1888, y
disponer que la comandancia de referencia reclame los co·
rrespondientes devengos en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiQS guarde á V. E. m~os años. Madrid
22 de abril de 1902.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Inspector genel:al da la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
. Excmo. Sr.: Vista le. instanoia que V. E. cursó ti. e~te
Ministerit) con~ e~cti~o de 8 del corriente, .promovida por
1). O. ln\m. 90
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¡ .,
! SE:f\Or Capitán gcner~l de Cataluña.








Señl»!' CapiMn, general de Oataluña,
Señor Ol~·J.enador de pngos de Guerra.
'Exomo.· Sr.:En~ista-del e;xpEldiente de l'er.a:cimien~o
que remitió V. E. á eate Ministerio~ iUijtruido á ·InstancIa
el ofioial primero de Administración Militar D. bilio Ga· I del capitán de Infanteria D. Alfrede Sasa Al'bálo¡ por pérdl.
rrido ~ Ordl1ña, con destino en esa Comisión liquidador~, I da de su equi~ajeen 1.'1 puerto de Cá.1iz al embarcar con .~ee.
50Huitando se le conceda paear tí situación de reemplazo con i tino tí Ouba, aléndo primer tenien~a; enm!l.l'zo de 1896, el
residencia eu Paterna del Oampo (Huelva), el Rey (q. D. g.), l Rey (q. D. g.); yen eu noniliralá Reina Regente del Reino,
yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien Ide acuerdo é(,n lo informado por la.Ordenaoión de pagos de
acceder á lo solicitado por el recurrente, con arreglo á lo pte- Guerra, se ha servido resolver que al recurrente se le abonen
venido en la rear orden de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nú- 1 tres pagas del empleo de primer teui~nte, al respecto de Ul.
mero 23'1'). I trnmar, COn arteglo á lo qae determma el art. 28 del regla"'"
De real orden lo digo 5. V. E. para su conocimiento y f mento de 6 de septieIubre d~ 18g2; dehiéndose pmcticar la
demás efectoa. Dios g\!~:rde :i V. E. muchos años. Madrid! reclamación por la Comisión liquidadúra del cuerpo en que
22 de &.bl'il éle1902. i pl.'imeramente airviera el interesado en el ejército de la isla
WEYLER i de Cuba, y una vez liquidr.do por la de la Intendencia de
f:?eñor J¡:¡!e de la Comildón liquidadora de !n Intendencia mi. ~ dbha Ma, será satisfecho con aplicación nI crédito que en BU
litcu de Cuba. ! dla se (Joneada para el pr,go de eBta claa6 de atenciones. .
~ De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento ySefiores Oapitanes generales de la segunda y cuarta regiones. t u .:I-'dI dermis efe~tos. ?ios gúarda tí V. :rn. muchos a1\oo. .l7.LQud
1
22 da ab":'!l d"l -1.902. .
WEn.EP. .
RESARCIMIENTOS Señor Capitán ·general de Castilla la Nueva.
Exc~o: Sr.: En vist~ de la inst:"~cia que dirigió V. E. Señores Ordenador. de pBgOS de Guerra y Jefe de la Comisión
á este MIUl6terlO, promOVIda pf'~t el teniente coronel de In- liquidadora de la Intendencia milit-ar da Ouba.
fantería D..Ni?oiás Soro I~ant~, en súplica de que se ,le· con- , .
ce~a resar~I~~ento ';,01'1a pérdida de su equipaje en la cam-I seo.
pana da FIlrr;;Laa!l, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Rf'gent~.. del Reino, de acuerdo con lo informa:io por la Or- Excmo. Sr.: En vista da la instancia. promovida por
f1':ónll.CÍón de pf;g,)S de Gm,ua, se ha savido desestimar la In.a GatalÍ!ln Richard NicQla~, domiciliada en esta corte, calle
petición elel iut~re"ado por carecer da d~'rt:cho á lo q~e solio de la Ma::.ern alta núm. 61, en. súplic'l de r~~arcimi~nto p~r
cita, con arrt>glo al arto 31 del reglamento de 6 de septIembre perdida del cab111¡) de la prorlledad de su hIJO, el prImer t::--
de 1882. niente de Infantelia, fallecido, D. Ramón M(Jdiua Richard,
De real orden lo digo li V. E. para su conocimiento y de· E'n la campaña de Cuba, el.1:~ey (q. D. g.), Yen su nombre la
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos alias. Madrid 22 Reina Regent9 del Reino, de acuerdo con lo informado por la
~ :ab;ril de 1902. Ordenación do pagos de Guerra, se ha servido desestimar la
WEYL}~R petición de la intere~ada, por carecl'r de derecho á lo que so·
I licita, con arreglo á lo dispuesto en el arto 34 dell'eglamento
de 6 de septiembre de 1882.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de abril de 1902.Excmo. Ar.: En vi'lta del expediente de resarcimiento WIilYLER
que remitió V. E. á e~te Ministerio, instruido á instancia. del, .. ..
,comandante de Ingenieros, D. Ricardo Escrig y Vicente, por ¡Señor Capitán general de Castlll¡:¡, la Nueva.
pérdida de efectoa de su propiedad en la campaña de Filipi- ; Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
nas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Rege~te dal I
Reino, de acuerdo con lo in!ormado por la Or~enaClón de ! __~<.......
pagos de Guerra, se ha ,serVIdo rea)lver que al Iecurr~nte se I "'.....
le abonen, paga y medIa de su empIco por lb. pérdIda del 1 Excmo. Sr.: .rl.n VISt.'t de la Instancll.l que remItIó V. ll).
equipaje, con arr¡¡.glo al arto 27 del reglamento de 6 ~e llep- á este Ministerio, promovida pcr el ma·cstro armero, retirado,
tiembre de 1882, y 625 pesetas por la ~6~ ~aba.llo,.debIéndose D. Víctor Alvarez Rodríguez, en súplica de resarcimiento
practicar la reclamaci~n ~or la ComIBlon .h.qUldadora d~l Ipor pérdida de herramientas de su propiedad en la ~mpa~
cuerp.u á que perteneCla el Interesado al ocu:rIr.el hecho or¡- . fia de Cuba, el Rey "(q. D. g.), Yen su nombre la Rema Re-
gen del resarcimiento, para que, un~ ~ez lI.qUldada .por la ~ gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Ord~.
de la Intendencia militar del archIpIélago, sea satIsfecha ! nación de pagos de Guerra., se ha servido desestimar la petl-
con aplicación al crédito que en su día se conceda para el ! ción del interesado, por ca.recer de dereoho á lo que solicita, .
pago de esta oiaBe de atenciones.' . '. 1con arreglo al arto 31 del reglamento de 6 de septiembre de
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y l1882.
demás efeotoS!. Dios gUltrde ~ V. E. mucho6 afios. Ma- ¡ De real orden lo digo al. V.:ID. para eu conocimiento Y
drid 22 de abril de 1902. i dümás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
WE(YLER ! d.l'id 22 de llIbril de Ul()2.
8efior Capitán general de Valencia.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidallora de la Intendencia militllr de Filipint:is.
~ Inlster O de Defensa
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SUELDOS, !1ABmR~ y GRATIFICAOIONES
Sañor Ct'.pitán general de Andalucía.
Señ ores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Valencia.'
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
E:.::cmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el ~fgundo t0niante de lnfan-
Excmo. St'.: En vista de la insíBlli}ia que cursó V. R. ~
este Ministerio Cúr1 ron escrito fecha 6 de diciembre ele 190G#
promoviila por el farm:\Gcutioo mayor de Sauid.ad Milita!
D. JU~\BAgüera y de la Vega,'en st'ipHt'D. tI!3 abono de dlf~·
rencias de medIo á. cuatro ql1intos de susldd¡ -el R~y (que
Dio~ guarde), y e·n en nombra 13 Reina Rege:i.lt~ ~elReim.
de acuerdo con lo informado por 1ft Ordenación de p'o,goH da
Guerra, ha tenido á bíen acceder á lo solicita.do, y d1spL'l1Cr
que por el h¡;,bilit{l,cto de reemplazl en esa región, se pr~,nt{­
que la reolamación de las diferencias de sueldo que solicits,
desde 1.0 de octubre de 1900 á fin de diciembre de 1901, que
pasó destinado al hospital militar de Badajoz, formullmdo
las oportunas adicionales á les ejercicio:3 cerrados de 1900 y
1901, con oal~o al cap. 5.0 , arto 5.l) de los refm:,idos presu-
puestos y cuyos documentos de haber, una vez liq tüda1os,
serán incluidos en el primer proyecto d:;¡ presupneBto que fe
redacte oomo Obligaciones de e}e1'cicios cerrados que carecen de
crédito legislativo.
. De real orden 10 digo á V. E. para EU conocimiento '.!
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri.l
22 de abril de 1902.
Señor Capitán general de Cataluña.
señores Presidente del Consajo Supremo de Guerra y M".riua
y Ordenador de p~gofS de Guel'l'a.
fines consiguiente3'. Dios guarde á V. E. muchos t'ñoa. Iilt\-
drid 22 de abril de 1902.
Señor Oapitán general del Norte.
Bañores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Cllpitanes generales de la. primera y séptima regiones y
Ordenado!: de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: AccecHendo á Ío solicitado por el oll.cial
tercero de AdminiatrBci6n Militar (E. R,), tlfecto á la rrime-
ra brigada de tropas de dicho cuerpo, D. Antonio Canda Loza-
no,. el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la. Reina ltegente del
Remo, ha tenido é bien concederle el retiro provisional con
8:reglo á la ley de 8 de enero últi~o (C. L ..11úm. 26); de·
blendo causal' baja en Ej.l CU'3tpo ti. que pertenece, pór fin
del mes actual, y alta en la te.rcera región á los €feotos de I
la real orden de 29 del citado mes da enero (C. L; núme. 1
ro 36); percibiendo, desde 1.0 de mayo próximo, el haber I
provisional de 14:6'25 pesetas mensuales, ínterin se determi. I
na el que le corresponqa en la situación en que queda, según
el arto 5.0 de la. mencionada ley, previo informe del Consejo Excmo. Sr.: En vista de la instancia que élU's6 V. E. 1\
~upremo de Guer~!!> y Marina. este Ministerio oon su escrito de 6 de febrero de 1901~ pro-
De real orden 10 digo á V. E: para SU conocimiento y Imovida por el capitán dl3 Infantería D. Tomás Mamblona
de~ás efectoe. Dios gua.rde tl. V. E. muchos años. Ma- Granada,en súplica de abono del sueldo de teniente coronel.
drId 22 de ab1'Í~ de 1902. I por hallarse en posesión de dos cruces de la Orden Militar
• de Maria Cristina, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-W~'fLEa ¡ 1:>S ¡ na Regente delneino, de acuerdo con lo informado par la
eñor Capitán general de Castilla la Nueva. 1 Ordenación de pagos de Guerra, fe ha servido desestimar la.
Bañores,Presidente del Consejo Supremo de Guerra y )Iarintl, 1p,etición del interesado por carecer de derecho á lo que soli-
CapItán general de lA tercera región y Ordenador ds pa- ¡ CIta, y en analogía con 10 resuelto por real orden de 24 de
gos de Guerra. f diciembre último (D. O. núm. 289).
. j Da real órden lo digo á V. E. para en conoOlmient:o y
- ~ JI demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años.· ,Mallrid
; 22 de abril de 1902.
Excmo. Sr.: Hahiendo cumplido la edad reglamentaria 1,
:8ra el retiro el conserje de Administración Militar D. León
d1115tQr.Expósito, con destino en esa región, la Rein~ Regente li
h:\~e~no, en ~omb~e de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ,
nIdo á. bIen dIsponer que cause baja, por fin del mea 1
actual enel" " ¡
" cuerpo l.\ qne pertenece, y paEe á sltuRUIón de j
retirado con .d . . ;r ' resl enCla. en Barcelona; resolVIendo, al propio 1
~empo, que desde 1.°de mayo próximo venidero se le abo. !
e, por la Delegación d H . d d d' h ., 1 h Iber ' ,. e aUIen a e le a provmC1a, e a·. teda (E. R.), D. Juan Laque Fuentes en 8úpUca de abono de
prOVISIonal de 93'60 t' 1 í t·" d t 1 ' ,.mina el defi . , pese /:lB mensua es, ~ e:lO se eer- 1 os pagas a que se considera con derecho como prisionero
~~Ee'oSu r~:-Vo que le correBP?nd8~ preVIO lnforme del ¡ que ha. sido en la c~mpañade Filipin~s, el Rey (q. D. g.), Y¿ . ¡ o de Guerra y Marma. l en su nombre la Rema Regente del Remo se ha servido re-
. . r~. orden lo digo á V. E. para s~.C?pocimie)ltoy ¡ soJver que se ábonen~l recurrente 1806 do~ pag,.,'tB que solicita,
::. . ; , $..... " .,
~ETIROS
Éjéfuo. €ir.: Accediendo'~ lo solicitado por el oficial
tercero de Administración Militar (E. ít), afecto hoy ti la pri-
mera briga,la de tropas de dicho cuerpo, D. José í.6pez y til·
pez, el Rey (q. D. g.), Yen eu nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien concederle el retiro pl'óvi¡"i,:;~!,l, con I
arreelo á la ley de 8 de enero último (O. L. núm. 26); deh!eii-
do causar baja en el óue1'po ti que pertenece, por fin del mes
actual, y alta en la séptima región á los efectos de la resl
orden de 29 del citado mes de enero (O. L. núm. SB); perci-
biendo, desde 1.0 de' mayo próximo, el habar provisional de
14.6'25 pesetas mensuales, ínterin se determina el que le co-
rresponda en la situación en que queda, según el arto 5.'! ds
la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.·
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflQs. Madrid 22
(le abril de 1902.
© Ministerio de Defensa
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I::t lII'."
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mar~Ilc~
y Ordenador de pago/! de Guerr.~~ .
Señor Capitán general de Valencia.
dichas clases, aprobado por real orden de 3 de marzo de 1900,
inserto en la Gaceta de Maddd dél19 del mismo mes yaño.
De real orden lo digo' V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de abril de 1902.
WEYLEB
PAGAS DE TOCAS
Exorno; Sr.: El Rey (q. D. g.), Yeú su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente mee,
se ha servido conceder á D.ll. Josefa RooI Scherle, viuda del
capitán de Estado Mayor del Ejército, D. José Coig J Lacy I
las dos pagas de tocas á que tiene derecho por reglamento,
SJ,~~IÓN DI JUSTIOIA y DEilOJIOS PASIVO! cuyo importe de 750 pesétall, duplo de la! 375 que de suelo
do mensual disfrutaba el causante por eatar en posesión de
DESTINOS la cruz de Maria Cristina., se abonará á la interesada en la In·
EXcmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su tendencia militar de esta región.
escrito de 5 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar 1 'demás efect9s. Dios guarde á V. llJ. muchos años. Maddd
juez instructor permanente de caUEaS da esa región, en va~ I22 de abril de 1902.
cante que de su empleo y arma existe, al coronel de Caba· i
Heria D. Antonio Souza y Regollos, que se halla en situación i
de excedente en la primera región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimhlfito y de-
más efecto,f!. Dim¡ guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de abril de 1902.
•
con arreglo á lo prescripto en las reales órdenes de 23 de no. JI
vie.robre de 1872, cuya reclamación se practicará, según está
prevenido, por la ComisIón liquidadora del cuerpo ó clase á ¡
que el interesado pertenecia al ser hecho prisionero, ante la
de la Intendencia militar del archipiélago, para que recono-
cidas y liquidadas, sean satisfechas con aplicación al crédito-
que se determine.
Da real orden lo digo á. V. El. para su conocimiento y de·
má.s efeotos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de abril de 1902.
WEYLEB ,
&ñor Capitán general de Andalucía. .
Señores Ordenador de pngos de Guerra y lefe de la Comisión. I
liquida~ora de la Intendencia militar de Filipinas.
Señor CupiMn general del Norte.
Señores Capitán general de le. primera r(\gión y Or.denadoJ:' dq
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuersto por V. E. en su
escrito de 8 del. corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar'
juez instructor permanente de causas de esta región, en va.
cante que de sn empleo y arma existe, al teniente coronel
de Caballería D. Ricardo Ramos Caspe, que tiene RU destino
en el regimiento Heserva de Madrid núm. 1-
De :re}ll orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde é. V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de abdl de 190~.
Sefior Oapitén ginaral de Castilla la NueVIl.
,Señor Ordq,nador de pagos de Guerra.
_ el. lI!
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei~
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
ConsejQ,Supremo de Guerra y Marina en 9 da este mes, ha
tenido á. bien disponer que la pensión del tfesoro de 1.200
pesetas anuales, que por real orden de 18 de diciembre de
1890, fué concedida á D.a Luisa Tenorio Hidalgo, en con·
cepto de viuda del comandante de Infanteria D. Benito Ma·
cias Fernández, y que en la actualidad de halla vacante por
fallecimiento de dicha pensionista, sea transmitida á su hija
y del causante, D.ll. Doloras Macias Tenorio, á quien corres-
ponde Eegún la legislación vigente; debiendo serle abonada
mientras permanezca soltera, en la Delegación de Hacie¡:¡da
de Huelva, á partir del 16 de maJo de 1901, dia siguiente al
del óbito de su madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de abril de 1902. '
WEYLEB
Sefior Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
LICENC.lAS
Excmo. Sr~: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 12 d<::I presente mes, promovida por el ca.
pitán honorifico, primer tenier..te retirado, con arreglo á la
ley de 8 de enero último, D. Manuel Coyduras Fau, en súpli.
en fIe licencia pOl: tiempo ilimitado para Cienfut'goa }' Santa
Clara (isla de Cuba), á fin de evacuar asuntos propios, S. M.
el Rey(q. D. g.),y en su nombre la Reina Regente del Rei.
no, se ha servido conceder al interesado la licencia que solio
cita; df:biendo, mientras reside en el extranjero, cumplir
cuanto dispone para lus claaes pasivas que se hallan en este
caso, el reglamento provisional de la Dirección general de
Excmo. Sr.: ,El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Co~­
sejo Supremo de Guerra y Mar.ina en 9 de este mes, ha tenI-
do á bien disponer, que la pensión de 470 pesetas aBual.ee~
que por rea~'orden de 4 de diciembr~ de 1895 fuá C~l1Cedl~
á D.o, Rosalma Palacios IJl.lctlf;l!.l, en concepto de VIuda d(
primer teniente D. Plácido Clemente Ramos .. y qne en -
a~tu~lidad se halla :~caDte por.~allecimientode dic~a ~j:
SIODlsta, sea transmItida á su hlJa y del causante D. Ad~ .'
da.. ~eU1ellte y Palaoios, á quien corresponde st>gún 1'"l~.
~ :..._- , . ~:~~4
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S<iñor Capitán geheml de Castilla la Nueva.
Señor Pre8ident(fJ del Coll8tljo Supremo de Guerra y Mi<rina
Excmo. Sr.: F.J Rey (q. D. g.), Y en sq nombre la Reina
R-egante del Reino, de acuerdo con lo informado por e?.6
Consejo Súpremo, h1:l tenido á bien conceder á 108 com-
llrendidos en la E1iguümte rdaciém, que empil'za con DeBa
lIaría Gaamaño Stuyck y termina con Jos6 Valado Váz·
CInes y RamoDa JlIeilid Reboredo, por los oonceptos que en
la mHaIA/use indican, las pensiones anuales que ~e ies ea·
iíal!lEl. '1,1)'tno comprendidos en l¡:s leyes ó reglamentos que
aJe fxpresan. Dichtls p~n6ion€a dl:'bel'án satit>'Íllcerse Á 10B
in~resados. por las Delegaciones de Hacienda de laa pro-
vincial! que fe mencionan en la susudicha relación, desde
las fechas que se cOllsignaD; en lA inteligencia, de que 101S
padres de los Cl:lUl'antfB dhfrutarán del beneficio en co-
participación y tin ne.cesidnd de nueva declaración en favor
del qUe llobreviva, y las viudas mientrae conserven su actual
E¡;tado~
De r~l orden lo digo Í!, V. E. p&r.a su conocimiGnto .,
de~á9 efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de Ic.hri! de'1902.
WEYLEB
Señ~~ :P.reIlidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SeñoreE!' Capitanes generales de la primera, quinta, séptima
y ocit.'la regionel/.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor PresHente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ciém vigente; debiendo serIe abonala, mientras pern:anez¡;1.l
soltera, en la p,>gaJ.uria de la Dirección g'Ol1el'Ul de Clv,scs
Pasiv8s, y por mano <111 quien uCfadite ser su tutor legal, ti,
partir del 28 de octubre áe 1\300, dia siguiente al del óbito
de su madre. 1
De ¡'eal orden lo digo á V. E. p~ra su conocimiento y j
dsmas efectoe. Dhs guarde tí V. E. muchos añoa. Madrid 1





lexcmo. Sr.: Eu vista d.e la instRilcia promovida por ¡
J033 Segura Resales y consort~, padrt's del soldado que fuá ~
del ejército de Cuba, Josqulu Segura Mejias, en súV1ica de ¡
atrasos de pensión; y teniendo ·en cuenta que el sf:'ñal!Jmien·
to de la que dhimta está ajust..'ido á las prescripciones de la
reat ortl"n de 15 de jUllio dti 1898 (C. L. núm. 194), tom:m-
do como punto de partida para €-l· abono la f€chR de la inp.-
tuneia debirlame!lt1~ documenta:'ill, el Rey (q. D. g.), yen su
nomhra la Rt-inn RE'gente dd Reino, de I,'onformid¡>d con lo
expuf'sto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7
dlÜ COi'ri(~¡,i1tff mes, Be ha 86rvido desestim.ar el I€Cl.lr¡;O de lús
interCBados que debaran atenerse á lo resuelto en la real or·
den de 26 de octubri'! de HlOl(D. O núm. 240), por la que
S'! le concediÓ la. pensión eú los términos legales expresados.
Do renl or·.J~n 10 digo .9, V. E. pan su cOllocim!ento y de·
más i:fectos. Dios guarde á V. K muchos años. Madrid
22 df:! abril d.e 1902.
© Ministerio de Defensa
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RETIROS
Excmo. Sr.: En. vista de la instancia promovida por el
caho primero de Ingenieros, licenciado, Francisco Cantero
Cabrera, veci~o de esta corte, calle de Jerte núm. 4, en súpli.
ca de que se le conceda el retiro que le corresponda. por 13m
años de servicios al Estado, el R&y (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regante del Reino, de acuerdo con lo inforfuado
por el Consajo Supremo de Guerra y Marina en 14:del corrien-
t~ mes, se ha eervido conceder al interesado el retiro, Rsig-
nándole el haber mensual de 22'50 pesetas, abonable por la
Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, á partir
de 13 de enero de 1901 en que cesó en el cuerpo de Segu-
ridad. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectoa. Dios guarde á V. E. muchos año~. Madrid
22 de abril de 1902. .
Wl!YLER .
Señor CBpitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo (3uPTemo de Guerra y Marina.
--&_- -
nCCIÓN' D3 INS'rB.trCCIÓN! RECLUTAMIENTO
DESTINOS
Excmo. 81'.: En vista del oficio que V. E. dirigió á este
Ministerio en 31 de marzo último, proponiendo para delega·
do de su autoridad, ante la Comisión mixta de reclutamien.
to de Lugo, al comandante de Infantería, D. Juan Alonso Vi.
llar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido aprobar dicha propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. v. E. mucho! años. Madrid
22 de abril de 1902.
Señor Capitán gl}nsr¡¡.l de Galicia.
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, Be ha servido disponer que 108 jefes y ofi.
cÍ!lles que se relacionan á continuación, pasen á ejercer los
csrgos que se les señalan, ante las Comisiones mixtas de re.
clutamiento de las provincias qua Ee indican.
De rasl orden lo digo á .V. E. para BU conooimiento y da.
mái efectos. Dios guarde á· V. E. muchos años. Madrid 22
de abril de llJO~.
WEYLEB
Señores C9.pitaues generares de Andalucía, Cataluña,. Ara-
. gQn, Norte, Castilla la Vieja y Galioia.
Rtlaeión que le cita
Armas 6 cuerpos Clllse~ NO:M:Blt:1!:s Cargo~ quedaban ejercer·!tnte las Comisiones l1lixtlll
Infantería .•.•..• Teniente coronel. D. Francisco Urbano Valle •••••.•••••••.•. Vocal de la Comisión mixta de recluta-
miento de la provincia de Cádiz.
Idem •••••. ~ ..•. Coronel •••••.••• ~ Manuel Mendieta Vaco••••••••••••••••• Vicepresidente de la ídem de Granada.
Médico mayor •••
. ¡Vocal de la ídem de Barcelona, cesando
, Antonio Rovira LóPez•••••••.••.••••••. t el de la misma clase D. AntonioCurto Vallés.
Otro segundo ••.• ~ Pedro Mufioz Elleu •..••••••..•••....•• Observación de reclutas útiles condicio·
nales, en la ídem de Teruel.
Sanidad Militar •. Otro primero •... :& Celestino Aleroany Aznárez.•..•.•..•••• ldero id. en la ídem de Huesea.Otro ...........• ) Mariano Esteban Clavillar••. , •••••..••. Idem i 1. en la idem da Soria.
Otro mayor.••••• » Luis Martí y Lis, ..•.••.•..•.••..•••••. Vocal de la ídem de ídem, cesando el de
la propia clase D. Francisco Peña.
, ~Idem de la de Navarra, en 8i':bstitucíón
Otro .• , .•.••.... » Victoriano Dalgado Périz. :.. •• . .•••••• . del de la' misma clase, D. Eustaquio
,
. . t Rodríguez.
CaballerÍ1t'••.•••• Teniente coronel. ) Guillermo Vll.lderrábano Caballos .....•. ldem interino de la idem de Valladolid.
rUfaD teda...•... Comandante••••. :& Joslil Ruibal Puente ••.••.••••••..•...•. Delfgado de la autoridad militar ante la
Camisión mixta de la Ooruf.a.
\Médico primero .. » Nicolás Fernández Vitorio .•.••..••••••• Vocal do la idem de Pontevedra.
8 .d d MTt <Otro mayor ...... ~ Francisco Magdalena Murias•.••••.••••. Idem de la idem de la Coruña.
am a llar.. Ot :. David Pardo Reguera •••..•.•.•.......• !dem de la idem de Orensa.. I ro .• '.' .• , ••••.
. Otro prImero •... ) Ricardo Rojo Dominguez .••••....•..... Idem de la ídem de Lugo.
I
--




Excmo. Sr.: En vista de la inetancia promovida por
Leonardo Quesada Ruiz, vecino de Granada, calle dEl Cañuelo
núm. 6, en solicitud de que se le conceda autorización para
redimir del servicio militar activo á su hijo Lorenzo Quesa-
sada Morillas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, S8 ha servido desestimar dicha petición,
con arreglo á las prescripciones del arto 174: de la ley de re·
clut,miento.




demás efectos. Dios guarde á V..81. muchos años. Madrid
22 de abril de 1902.
WEYlJ!lB
Señor Capitán general de Andalucía.
---
Excmo. Sr.: En vieta de las instancias prOlpovidss en
solioitud de que sean devue.ltas las cantidades depositadas
para redimir delllervicio militar activo á 1013 reclutae que ~
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.Relacióll que se cita
relacio~an á continuaoión, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Rtlino, se ha servido desestimar la pe-
tición de los recurrentes, por los motivos que en dicha rela·
ción se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
22 de abril de 1902.
WEYLER
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andalucia








NOlJ:llREll DE LOS RECLU'l'AiI 'tl
\
por que ~e delcltalllll.la pet!eióll.10
N Pueblo ProvinciAo
Por haber resultado excedent!\s de ,cup
con arreglo nI señalamiento del lo" d
Rafael de Urrpjola Correa ..•• '.••. 1901 Madrid, Recoletos, núm. 2 ....•..•.•.• 8eptiembre últ.imo, y no sedes de upli
JOfé H..rnández Garcia .......... 1901 [dem, Valverde núm. 9 .• '" •..••..•. c4<ción 'la rea.l ord.'n de 9 de enero próxi
Alfonso Suárez de la Borbolla .... 1901 Madrid.; ••••..•...•.•.....•.•.•...• J mo pasado (D. O. núm. 6); d{)bi~ndo ate
nerse á lo dispuesto en él parrafo 2.° de
arto 175 de la ley de reclutamiento.
1
Daniel Abart 80rolla••••..•...•. 1895 \lcora ..•.•.. , .. - •••. ,Castallón .•••. ¡Por h!l~r hecho uso de los beuti-i.cios d
Vicente Ferrer Mari••••. , ••••.•-. 1901 San Juan Bautista .•.•• Baleares .••. ,. la redención.
- -1 ~
-.-
Madrid 22 de abril de 1902.
_ ........
WEYLER
dCCIÓN DE AS'ON'l'OS GENERALIS
CRUCES
Excmo. Sr.: El. Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la reai y militar Orden de San Hermenegildo, ha ~.
nido á bien conceder al teniente coronel de Caballería, reti·
rado, D. Pascual Berrera y Ordez, la placa de la referida O~­
den con la antigüedad de 1.0 de marzo de 1895, fecha en que
cumplió los plazos reglamentarios.
De real orden lo digo é V. E. para eu conocimiento y de-
máe efecto!!. Dios guarda a V. E. muchos años. Madrid
22 de abril de 1902.
WEYLEB
8eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
de Haro, con respecto á D. Daniel Arce Coreuera, el tribu.
nal de lo Contenoioso Administrativo del Consejo de Esta-
do C6n fecha 5 del actual, ha dictado sentencia que en EU
part.e dispositiva, dice lo siguiente:
«Fallamos: Q:16 deSEstimando la excepción de incompe-
tencia de jurisdicción alegada por el fiscal, <tebemos ab~olver,
y absolvemos, 'á la Admini:;trnción general del Eiitado de la
demanda deducida á nombre de D. Miguel Márquez Gártlte,
contra la real orden. diotada pór el Mini!!terio de la Guerra
en 23 de maJo de 1901, que queda firme y subsistentu.
y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.), Yen su nomb:n9
la ReiDa Regente del Rdno, el cumplimiento da la anterior:
sentenoia, de su real úr~nlo digo á V. E. para su conoel'
miento j demás eiectos. Dios guarde á V. E. muchOl'l ¡¡'Üc;¡¡¡.
Ma-irid 22 lo abril de 1902,
WilYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
DESTINOS CIVILES
Ii:t ............
Sedor Capitán general qe Cataluóa.
Sedor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado alguacil del ayun-
tamiento de CaBtelló de Ampurias, con el sueldo anual de
800 pesetas, el sargento del cuarto re~imiento do Zapadores
MinadorES Tomás Glasc3 Martí, el Rey (q. O. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que el citado sargento cause baja. en el cuerpo á que perte-
nece por fin del mes actual, y alta en el" de reserva que co·
rrllsponda, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 21
de maJo de 1886 (C. t. núm 213).
De real orden lo digo á V. E. para I!U conocimiento y
demáa efectoB. Dioa guarde á V. E. muchos a.ñOB. Madrid
22 de abril de 1902.
WXYlJllB
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Excmo.8r.: 'En el pleito promovido por D. Miguel Mál'-
~ez Gárata, contra la real orden expedida por Est>l Ministe-
ho en 23 de mllyo de lbOl, qua negó al recurrent1l mejor
, del'et1ho para QCUllRt el deetino do adn:Unietrs.do~ d~ lO~{lfAB'
RECOMPENSAS
Exomo. Sr.: En vista de las obra!'! tituladas «Elementos
de E$tadfsticR:&, cHil,toriu de la AdmiTJistl'llción Militar»,
cHisto):'ia de la provincia de Ciudad Reah, «Del!cripción de.
.ltspaña del Edrísi» y «Descripción de Iberia de E",trabón,,;
escritae por el comió'ario de guerra de segunda clase D. Antonio
Blálqllez: y nalgada Aguilera, que V. l!}. remitió á eEta Mi-
nisterio con su comunicación de 29 de noviembre de 19Q1, el
R-e.r (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente ci"l Reino~
de acuerdo con el iniorme emitido por la, Junta ConsultiVll
de Guerra que á continuación se iD~erta, y por resolución de
16 del actual, se ha ServidQ conceder al interesBdo la cruz
de segunda clase del Mérito Militar con distintivo blanco
penaionada con ellO por 1QO del sueldo de su empleo hfst~
su ascenso al inmediato.
De' real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de.
más efectús', Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de abril de 1902.
WlIlYLER
F¡eñor Capitán general de Castilla .la Nueva.
Sedoles :(>residente de la Junta Consultiva de qaerra y Ol'~
denador de pagos de Guerra.
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I¡¡forine que se cilt! I o':igi;:lIilidad, du(10 f;U cnrácta reg!oual y única en su clase,
~ presenta con la relación de 109 aconteoimientos el juicio cri-
JU:"!TA ('O:{SULTIVA DJil GUERRA.-1llxcmo. Sr.: n,m re.l1 oro ¡ t1co de las opiniones emitidas por otros autores y el rlizona-
cl"u fe h't 10 dil dh:iemhrR úhimo, ¡;;e remiti('rou {l" estn J un- 1miento neJesurio pllrJl, llevar 61 convencimiento al ánimo
ta, V:.. ru idorií'\(>, 114~' Obl'llS titnl'1daa «E'etnentos dA EstHdis- I del lector, reetil.bl~ciando en algunos puntol!! la verdad his-
ti,':; ~, «Hi;;¡te-rJ., de la A~minif:ltt'aciónMilitar», «Historia de 1tórica y aportando nuevos elementos para el acertado e~tu·
la prüvincin d'J Ciudad RN~h, cDelicrbción de Iberia dA E:- i dio na las campañas de cnr.tagi~eses.~ romanm!, y d~ otros
trahón; y eOf>sctÍpción de EBpañll del i1:drish, escrita~ llor , hecl,os que figuran en la HIstOrIa mIlltiar de esta regtón.-
I
el cflm1e:,·rio <le g\l'~r.ra d<l s gun;la claR,-~ D. Antonio Blllz, ¡ L;t obra qua 8obra~ale entre todus las q'.lO son objeto de este
(r1e?o y Ddg:1do AguilH:1.-A. las mismas re unon Jos Bi· i informe p::>r BU inte~é3 para el ffijército, es la Hístoria de la
gnientes documentos: L° InstaDcia del citarlo jt>fe pidÍ!'ndo i Administración Militar, en la que abarca y comprGnde las vi·
reco'l~pcnBa. 2.0 Hoja da 89rvicio~; y 3.° Informa emitido ¡ ci.étudtls rle e"ta institucióa en todos los paises, bien que la
ncere!t de aquéllas por el comisario de ~uerra de primera ¡ roa or parte del libro se refiere á España.-Contra la opi-
clu<=c D. Manuel Siuu€s y .RetamnI.-A tres órdenes distin- ¡ nió~, hoy muy generalizada, de que la Administración Mi-
tOí' da conocimientos (Geogrnfía, Hif'toJ'ia y Estadisticn), se í litar e~pañola tiene su origen en tiemoos de los Reyes Cató-
rdierea los 'cincl) trl.1bojos prf'sentanos pur el comisario de '" lioo", el t'5r. B¡ázqnez, encuentra en el fuero juzgo, en lae par-
gU'OI'l'lt 81'. BIázquez, yen t·)ilos ellos daprnebas de su la- tidsf1, enlas órdenes militares, donde habia un Comendador
boriosidllrl al par que evBp.ncía su cultnra.-Laa doa mono- 1de. ~i~ud~a y otro del C-lstimento, e~ la organización de 1~i1
gr~#~8 geográficas rderentp.8 á las descripciones de España 1mIlICIas arabes en los fueros de las CIUdades y villE.l!! que CUl-
hl?chaí'l por E~·b'flbón y por el E,irisi, aun cUlmdo no llon ! dadoEamE::n.t~ ha examinado en los ordenamientos de 188 Coro
obras: a.e g"an fxt,;nsión ni de considerl1ble eefuerzo, puesto! tes, en el libro sobre el fecho de lss'cabalgadas,en el dela His·
q~le ~:e trnta ¡ie traducciones y de cOn.1!Jul¡:1l. de obras reJati- I k'ria y Lealtad, y en suma, en cuantli' fuentes hit<tóricRs pue-
~$\B á la m ab.'-r;o, RCUS¡Jn, no (Ib;:tant~, el mérito de hallarse i 'dtln'(lünE;ult~¡r¡;e datcs ba8tantes para demostrar la existencia
en ellr.s E'st...bleciaas con exactitud las corre;.pr,ndenciuil de 1de u~ pereOl1li~ encargado .de estll ¡;¡er~icio desde tiempos muy
rioe _montt'·s, pueblos y caminos, pudiendo tener útil apli· j anterIOres al i'rglo xv y b. ImportanCIa y atención que los mo-
l":loicn para <.=:1 e~tufli(l de 1118 guerras y cllmpañR:3 que en 1 narC¡i¡S y las Cn~tH3. concedíau .al ab:stecimiento de las tro-
tiempo;) VM"S.r'lO¡.J t¡wkrGn rO! katro el suelo e~pañol -Los . pa8.-Llt organIZaCIÓn y funCIonamIento de almacenes y
elementos de EP.t·lr1iHica han sido juzgados ya vp.utajo<,a- convoyes f'n las guerrl:llil de los Paises Bajos, donde la linea
mente por <'stll. Junt.Il., Rl proponedoR como texto pna la de etf!.pas llegó l\ alcanzar más de 150 kilómetro!!, teniendo
Aca {amia de Administrlwi6n :Militar, y por el plan y méto- en la. €Bcalonadl1 varios almacenes, el examen detenido y
do a'iopt:tdc, po~ In nove'1Bd de al~una8 teorias, por la cIad- minucioso de las ordenanzaS é instru.ccioneH de contadores,
dad (!3 los conceptc-B y por la forma de expoE'ición, resulta proveedores y tesoreros y 188 noticias biográficas de muchos
Ull libro de excl>.hr:tes condiciones didá.cticas.-Una de las de los funcionarios administrativos de aquélla y de otras
dificultad.as mayores que rr(~sentllbflsn redacción, era la de épocas, todo esto se debe al comisario Blázquez, pues acaso
'lju<:tnrae Ú un programa de corta extensión, dando sin em· sin su obra hubiese permanecidd oculto é ignorado.-Para.
bsrg(', todos los c;)l1ncimiflDks e'·tadillticos indi"pensables al que el cuadro resulte, más completo, señala la influencia recio
ofi:.ial de Arimini¡.¡tración MiJitlir, para que en la prá.ctic& de proca de lás af1ministraciones militares de loa diversos poi-
les servicios propios dl'! este cuerpo, donde la elótadistiea ¡ Bes y estudia en varias campañas, BU funcionamiento, sefia-
o,;üj.:lt un lugar importante, pueda inspirsr¡¡e en los princi- I lando SUB aeiertos ó sus errores presentando, al efecto, eró·
piN:l cie E'sta ciencia, tanto para la redacción de lss mpmnrías! quia de Jos territorios en que aquéllos tuvieron lugar.-gata
de Jll'od-acción, industris, comerclo y consumo que anual- 1libro aparece, como vet'iaclers novedad en nuelltra biblogra-
melit~ d~;ben formal' los comi~arjo8 de ;¿.uerra como pa.ra ia I fb administrativo-militar, una. vez que aunque algo 8e ha
adquisición, clasificación y E'xposición de Jos datoBde elemen- ¡ ~scrito acerca de eEta materia en forma da articulo sin "Corre-
tos de ¡:;nhaiFtellcias de los paisfs extranjeros, siempre' objeto lación y noticias 8ueltas que vieron la luz en ravist!l"8 y pubU·
de ei'tudio y base de preparación para 11'\ guerra.-El autor cacionel'l profe¡;ionalss, la empresa de el'ltudiar en conjunto
ha salvado e8ta djfii)ultad amoldando su obra III tiorn- 1 y ampliamente á la vez al origen y transformaciones opera-
po y al pr'ograroa, sin qUfl en la expollición falt·~ nin~uno de 1dilE! en llls lldminiBtracioneB militares, estaba por acometer;
]OA principios y fundumentos de ]a ciencia e~tadi~tica con- l
l tarea ésta qua expuesta con gran claridad, ordenado 'método
8ignr,d,)o; por los autores esp:lñoles de más fama, como Salvé, y recto criterio hilo requerido al ~r, Blázqu8z, además de una
y C:,rreraE', ni por 103 extrnnjflros Qomo·Btork y A<1heuwal; í gran competencia, no pocos desvelos y e!'fuerzos de rO'leide-
y nQ ea ¡,>¡;to fOlo, l5ino que hay una .parte de las má'o impor- 1ración para llegar á condenesr en ella los resultados de una
tan~~Q de la .Btaili"ticf~. como e6 111 exposición de datos yen. inve¡;tígación tan iutensa como frt!ct~offi.-No son las cinoo
ella, el llié~:,dQ gráfico. ~U6 8parnce trata<lo ~q~i con f~:mas I obras, someramente bosqueja.das, las únicae debidas á la
nuP,VUS y pudo\!';~ vwra c~mple!,:l.menta dIBtmtos,-:-,~n la ! c~stiza y fecunda pluma de tan ilustrado jefe; puede asegu-
i:~¡rt.' dcdieado á 1l~ e3tl;~i,tlCa mIlItar, rf.fü~a lds O¡mllOnf.S 1 rerse que su tlctividll.d no ha. cfs'ldo un momento en sus tao
. • • le ha' "'o t en 1" f'l( "za !.~ r"ps de carActer II·terar'i.o, pu".s a·el.emAs de s~.>r ".utr.'r de los lí-
,k :J.!";,m(." hnn¡brfi'l C1"~·e" qu<\ 1'0, ) • > 1 ':'::- '.1.. "- ,"" \o., it ,. i:t "."
l-Jrwll.·'l:\ un f\ ern".utú dé glls~O¡¡ '1 dl:1 ~niqunnmiento del po- 1 bros «Geografia .económica-militar de !'Juropa», &Historia l1d-
d~~r ecnnóq'liuo de las Illido.o€s, Y por último, presenta los ¡ ministrativa de lasprincipa!es campañafil», «Administración
mor1elpf; de d:a~rnInllSy mf1ilBl;\ ó~t8.,!htic()s CiJY!\S vf.nta.~afl é milítn-r comparada", CBlbliog-caí1a de la Administración mi-
i¡;collvenielJtE's <lfl han discutEo en los c~\J>itnh\B reflpectlvos. litar espllñola.; lo es también de otras publicaciones que
-E" pues, esta trllblljo, por le. crecient~ .importandn del a.f!!ctan conocirpientos 'diversos que retelan en él no sólo al
Rsm,to y por ,la fo~ma ha;,ta. nueva Y on;lnal e? que e~tá escritor militar, ('ino también al fnncioollrio versado en 18s
expuf-'"to y fund¡¡dll, <l'guo l1e gr.·;¡·~ enC?ml0 y de Ju~tos e:o- ciencias polItiess é hil'tóricas.-De la hoja de servicios del
gios al mérito de BU autor.~La }ilstorIa d~ la pr(}~lDci~ de interesado, reauita que los por él prestad{'s, suman más de
Cllldad ReaL qU'3 consta d" dos tomos, tlQqJ).á'l (le lmpnmb: 126 llfi0E!~ que lllll notas de concepto son buena.s, y que se hA'
.=;"
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El Jefe de la Secciú;r; .
Enri!l.U6 ile Ortl~&o
S;:ñor Director da la Academia de Íngenieros.
--
UNIFORMES Y VESTUARIO
Señor Capitán general de Cílsti1la la Vieja.
, .
8efior,Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
. En vista del esorito dirigido por V. S. á estfl Ministe.
r10 .en 8 de febrero último, relativo á las prendRi!! ex-
travI~das al hacer una reme8a la comisión da repatriD.dos
de YIgo, al depósito de embarque da 'Barcelona, el Rey
(~. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, te.
mendo en cuenta el informe dado por el Ordenador de pa.
gos.de Guerra. en 5 delllotunl, en un caso anál(lgo, ha, tenido
: b1en diaponer que las 486 pesetas, importe de las referí·
• as prendll.ll, sesu cargo al capitulo de «Gastos diversos é
uuprevistoE), y satisfechas con l~s foudos que en su día se
consignen para el puga de las atenoiones de la campaña de
Cuba.
De real orden lo digo áOV. S. para EU conocimiento y
denul,Q efecto8.· Di...... ,m,u'de .J. V S h ñ IU'
.:1_ ..... "'_..... A • • mue os a os-, _fl-
arid 22 de ttbril de 1902.
W:BYUllR
l!eiíor Jde de la Comisión liquidadora de la Cajs. general de IExomos. S9ñ~ree Capitanea generales (1e la primera y se·
tl'1tramar. gunda rf.glOnell.
Itñor Ordenador de p~goS de Guerra. Ir . _
- ., " .,' lIa'BHTA ~ U'J:9GBA.FfA J)]U¡ DBl'émo DB LA Gl1ll3mA
1180 en posesión de la cruz da Carles nI, de tres de pl'imera En vista del escrito dirigido por V. S. á este :M:iuist~ri()
clase del Mérito Militar con distintivo blanco, de lns cuales, - en 22 de enero último, relativo á las prendas extraviadas en:
una con el paBador de cprofesorado) y otra pensionadu; fi~i _una remesa be,'hn por el depósito de Máhga al de Barcdo-
como la de Isabel la Católica, habiendo desempeñado entre ; na, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre L't Reinn Regente del
otras comisiones, la de vocal del Congres~ geo;4ráfico hispa- ; Reino..de acuerdo con la Ordenf.l.ción de pagos de Guerra, h,l
no portugués y americano. Por lo expue~_to, la Junta opina, : tenido á bien disponer que las 856'25 peseü~s, import¡; d~ las
que el comisario de guen8 de segunda cJ.a~e D. Antonio : citadfls prendas, s' an cargo al cflpitulo di! gaBtos divereos é
Blázquez y D~lgl\do A;¡;uilera, autor de lB8 cinco obras ya ex- ' impreviBtof.(, y 8!ltisfe(·has con los foudos quu cm' su oÍ;'!. ft;€l
pre~adill!, Ee ha hecho acreed.or a que !'le la conceda la cr-uz de ° consiguen para el ¡>go d.e las atenciolll's de la cllmp¡".f:a tl{il
sfgunda clase del Mérito Militar con, distintivo blanco, peno - Cuba.
sionada, hasta su ascenso al empleo inmediato, como como 1 De real orden lo digo á V. S. para eu conoc:imiellto y ~6­
prendidas en los arts. 12, 19 en BU apartado 10.°; 18, caso ¡ más efectos. Dios gDarde á V. S. roueho9-...ños. Madric122
1.0 y 23 del reglamento de recompensas en tiempo de pn.- , de abl'il de 1902.
V. E. no obstante. resolverá lo que mejor proceda.-M:adrid i . W:¡¡¡YUJR ,
, 22 de marzo de 1902.-El gen.eral ~ecr8t!lrioJ Carlos Espino- I , ~ . .. .. .,' ,
sa.de losMonteros.-Rubricado.-V.oB.o-Azcárraga.-Ru. 1Senor Jefe ~.e la ComIsron ~lquldadOla de la c..Ja geneml de
bncado.-Hay un JiJello que dice; JUNTA CONSUL'fIVA DE 1 Ultramf<I. .
GUERRA. ¡ Señor Ordenador de pagos d\'l Guerra.
. Exoro? Sr., En vi'''::bra';'Ulada .La Culmllorl. ¡l' ""ee±~_""""'''''c''"'m'''''''''C'''''U''''L''''''''AB.'''''·~E'!!'!¡';~S~Y=D~I'''''S'''''J?''''O'''''·~'''''-!'''''C'''I''''O'''''~''':E""'-S~";"""""'""'~'
mdependIente ante'loe curmil d'3 agUR), escrita por el capi- ~ -
Un da Caballeria, D. Luis Bordonll y Martina!: da Ariaa, que i de la. SuDsecreta.ria. y Secciones dEl 0f¿ía :M:h1StsrlO '1 d,9
V. ~. remüió á este Ministeri~ con su corouniCB?ión de 6 de -li las Direooiones gener~l~g.
novIembre de 1900, y á la que acampanaba dif&rantes aro
ticulos que refaentes al asunto han ",ido publicadOR por el J
mi.mo sutor en la eRevista técnica da InfanteriG. y caball~-I­
da), el Rey (q. D.g.), yen BU nombr", la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con el informe emitido por la Junta Con- DESTINOS
8u:ti.va de Guerra y ~or re801~ción de 16 del. aotual, 8e ha 1 El auxiiiar da oficinas de tefc~r.'1 cJas~ del rerronal del
fe. v:do conceder á dICho ofiCIa], la ClUZ de prImera clase del ! material de >t.rti!.'e!'iu Diodsio Honttl:' E~qnerra, que pre t:lh:'l.
Mlmto MiFtor con distintivo blanl1o. 1sus l':ervicioB en el IJarqtie :h1,BilbllO, s<-rá,a1tH. t·n el t:\Hm: de
, De rc:alorden lo digo á V. E. para su conocimi~ntoy d.~. ; r:r¿-ci,ión (le ecit.; cl.,rk, y f:ü didw plt.z_l EoI rle Clw.rt;, :&I7x;mi¡¡o
~I!~~á~ efectos.. Di<.lB /.warde ~i Y•.FJ. mucho:3 años. Mv..: Q¡¡iñones García, que (l;;tr,ba en aitua0i6n de re(~mlJ¡azo, p::.:..
rl( 22 da abrIl de 1902, -~ /:lando la. revism en eua nuevos d{stiuos en el próximo mes
WEYLEn 1de :qluyo. .I Dios gmtrde.\ V. l.nH·h~)11:.'tiíi)3. f,f>..drid 23 d.~ ~bril
I di,1o.¡W1° ~"-"'~.
I Señor ...
•I Exc~os. Bañares Ca~it!;tnes generales da la priméra Y, sexta
¡ l'fgIünes y OrdehRDor dii p:lgoe de Guerra.
i
I
1- En vista de la instancia promo'V:ida por el alumno de es.
1 ACRciemia D. Manuel de la Calzada y n"yo, y del certificado
i facultativo que acompaña, le ha eido concedi lo un mea d.e
licencia por enfermo para Sevilla.
Dios gnarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de v.blil
de 1902.
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-SECCION DE .ANUNCIOS
D. O. a\\tL 90
..
~.'fi;.~-~-""~""""",,,, ""' "'b Flr5 '_01__ : 11 """""',,",lI:lI__
IDIIIISTRACIOI DEL •DIARIO OFICIAL' Y•COLECCIOI LEGISLATIlA·
Preoio en venta de los tomos del «DiArio Oficial» y «Coleoción Legislativa» y números sueltes de ambas publicaciolllL
Temos por trimestres de los afias 1888 á 1897, al precio de 4: pesetas cada \l1lQ.
Un nÚmero del dia, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
Del afio 1875, tomo 3.-, á 2'50. .
De los afios 1876, 1880, 1881, 1884, Ley 2.0 del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 6 pe8etMI cada
nno.
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasudo O,ISO.
Los se:l1ores jefes, oficiales é individuos de t.--opa que deseen adquirir toda ó parte de la Legi8Zacilm pnblicttda,
podrán hacerlo v;bonando 5 pesetas menaualea.~
LAS StT.SSOnIPCIOnS P,A:RTIctTLA1UlS PODRÁN JIACEItSE EN LA IOlUU. SIG'C'IIN'.t'3: -
1.' A. la Ookccf.fm, Legis'tati'lJfA, al precio de 2 pesetas trimestre.
9." Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá. ser en primero de cueJ.quiet< trime&i:l.'e.
3. ¡¡, Al Diario OficiaZ y Ooleceión LegisZatioo" al ídelu de 6 íd. íd.
Todas laa subscripciones darán comienzo en prillcipio de trim_eatre UliItural, !rea cualquiera la leob,a de su alb
df\ntrn de este período.
Loo pa,gos han de verificarse por adelantado.
La oorrespondenoia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y OoleooiÓ'it Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien·
tos al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de uJ? mes
. para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera dQ
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
ESC~ALAFON
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
'I'-DII r.et
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
TermInada l!t:l fmpret":lión, pueden hacerse loa pedidos. ' '-
El Escalaron contien~, ademM de las dos secciones del :Estado Mayor Gene'tal.:!as de loa aefíores Oorol'lleles. oon sepa:nI-
c16n por armas y cuerpos. Va preoedido de 180 resefia histórica y organizaciÓ'n actual del Estado :Mayor General} Y de:
extracto completo de las disposioiones que ee hallan en vigor sobre las materias que afectan -en todas 1M situaciones q
tengan 1ns sefíorel!! Generala!!, y la eeoala de Caballerosgrandea cruces de San Bermenegildo. • . J'Irr
Se halla de venta en la Administración del Dtari.o Oficial Y en loa almacenes de efectos de escritorio da lOil eeiiarel ,
~dea Igl~, Ql.rrera de San Jerónimo lO, y de D. Santiago Gómez, Fuenca:rml9. -.-,
PRBOIO: a PBSBTAS
© Ministerio de Defensa
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(1) R1 iQil1" X.II se hl:ill« 1lS($do.
MAPAS
FJlipiaa•• - ClLrta itineraria de la isla.de LU2ÓLl, escala
1
600.000' en cuatro hojas, con un plano de la población de
Manila .
Claba.-Plano de la provincis. de Puerto Principe, ecc9.la
1
--- , en dos hojas (estampad" en colores) ••••••• : •••••••276.000. .
. 1
Idem.-Idem de la ld. de Santa Clara, escala ---, en dos
2óO.OOO •
hojas (estampado en colores) ..
1
Idem.-Idem de la id. dll J!.flLtanzas, escala --.-, en una
200.000
hoja (estampado en colores)•• · .
Idemi-Idem de la id. de la H~balla, eScala aproximada de
---, en dOll hojas (estampado en colores) .
100.000
1
IdeIll..-1dem de la ld. de Pinar del Rio. cllcala ---, en dea
2~0.000
hojall (estamps.ao 8n colores) ..
1
l11em.-Idcm de la id. de Santiago de CUba" escala. .---,
250.. 000
en nlll hojas (es'tamp&do en colores).... .. ..
Instrucclones para loa ejerclcios de CB9trametaci6n .' ••••••••
Idem para los ejercicios técnicos de Administraci6n MUitar••
1dem para la enseñ!loIlZa técnica en la¡¡ experiencias y práctilJall
de Sanidad Militar , .
1dem para la enseñsnza del tiro con carga reducide••••••••••••
Idem pars. 1& preservación del c61era••••.•.•••.••.••••••••• , ••
1dem para trabajos de campo : ..
Idem provisionales pa.ro. el reconocimiento, almaceneJe, con-
se¡:vacion, empleo y dootrllcción de la dinamita•••.•.••.••••
Programes por que ha de regirse el primer ejercicio para las
oposiciol\ea de ingreso en el Cuerpo Juridico Militar........
Eetadística y legislación
Ánullrlo !IÜ11tar de España de 1901. .
E.scalafón y reglamen~o de la OrdeD; d!l S!"n Rermenegildo y
disposiciones postenores hasta 1.o ne Julio de 1891 ..
Memoria de ffilte Depósito sobre organización mili'tar de Espa.
ña, temos I, II, (1) r;r Y VI, cada UllO ~
1dem ld. V y VII, cada uno , ~ ..
ldem ld. ""llI _.
1d6m id. IX · • • .. • .. •.. •• •.. • .. · •
Idemtd.X • • • ..
ldem ld. XI, XII y XIII, cada. uno ..
ldem ld. XIV .
1demld.XV • •.. • .. • • •• .. •.. •.. •..
Idem id. XVI y XVII • · .. •• ~ ..
ldem ld. XVIII ~ ..
ldemld. XIX , .
Idem ld. XX , ••••• ..
ldem ld. XXI , .
~dem ld. XXII .
Idem id. };:XIII """ ,.." ..
Idem id. XVIV •••• •.. •
Idem.id. XXV.••••••••••• .................... ~If'•••••••• ••• "" ...
Obras varIas
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del E}w..
ctto ·
Contratos celebrados con las compañías de ferrocarriles .••.••
Dirección de los ejér<Jitos; exposici6n de las fuuciones del Es-
tad o Mayor en paz y en guerra, tomos 1 y JI.•..••..••.•••••
El Dibujante militar .
Estudio de las conservas allmenticias ••.••••••..•.•.•••.••••••
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los ediñeios so-
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero ••••
Guerras irrel;1l1ares, por J. l. Chacót;. (2 tomos) .
NarrlLCi6n militar de la guerra carlista de 1809 al 7(;, que consta
de 14 tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada uno dE' ést,>~.
Relación de los puutos de etapa en las marehas ordinmns de
trOpllS .
Tra.tado de equitaci6n, por el general de brigada D. Manuel
G-utiérrez Rerrán .
VISTA.1l PANOR.l.lnCAlI DIll LA GUJl:IlBA CARLISTA, rtpradueidM
por medio de la fotot'ipia, qu~ ilustran la -Narración 'TIÚtf.tw de la
guerra carlitlta., 'V son la3 dguienteB:
Centro.-Chelva y BaII Felipe de látiva; cada unlL de ellas •••.
Cataluña.-Berga, Berga (bill), Besalú, Castellar del ~l1ch, Cae-
telliullit de la Roca, Pnente de Gnardiola, Puigcerdá., SIW1
Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellas..••••.•.•
Norte.-Batalla de Montejurra, bo.talla de Treviño, Cnstro-Ur-
diales, Collado de Artesiaga, Elizondo, Estella, Guetaria.
Rornani, Irún, Puebla de Arganzón, Las Peñas de Izarte.a,
Lumbier, Mañaria, Monte Esquinza, Orio, Pamplona, Peña-
Plata, Puente la Reina, Puent& de Dstondo, Puerto de Ul'-
quiola., San Pedl'o Abanto, Sima de Ignrqniza, Tolosa, Ya.
lle de Bomorrostro, Valle de Somorrostro (bis), y Vera; cada
una. de ellas. .. I ..
.Por colecciones completas de las referentes á cada nno de 1.os
teatros de operaciones del Centro, Cf.taluñll. y Norte, ¡pl11o
vista .











BojAB de o.ta4!rtlca crlmlnlll y lClfl 48i. mado. nlmerirallll.
del. 1 al G, Cll.da uno •••••••••• " •••• , ••••••••••• , ..
IJcencias absolutas para cumplidos y por inútiles (el 100)••••
Pases para las Caja¡¡ de recluta (el 100) .
Nom para reclutas en depósito y condicionales (el 100)•••••• ~
ldem para f1itu&ci6n de licenoia ilimitada y de resOrTa activa
(01100) : .
ldom para idem de 2.· r"e:va (01100) " .
LffiROS
ParA la eeuulllUclad tle l•• euerpN del EjércIto
Libreta do h&bilitado •• •• •• • • 8
Libro de Cll.Jl\.................................................. "
ldem do cuentas de oaudales............................... .. 1
ldom diario 8
ldemmayor ;...... ¡¡
ldcm reglstro para contabilidad y fondo de remonta 5
Uólll¡,OfJ ..,. Leye.
C6d.lgo de 1nst1c!a mllitar Vigente de 18llO•••••••••••••• ,. •• ••• 1
Ley de Enjuic!&mientc militar de 29 de septiembre de 1896.... 1
ldom de pensiones de vindedad y orfandad de 25 de jllllio"de
1864 y 8 de agosto de 1886 ~....... 1
ldem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884....
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y reglamentos de ascensos, recompel1llas'y Ordenes
militares, anotados con SWl modificaciones y aclaracionel
hasta diciembre de 1898 " ..
Ley do reclutamiento y reemplazo 4el Ejércitll de 11 dc julio
de 1886, !l'.odlJl.cada por la de 21 de agosto do 1896. Regla.
mentos de exenciones y pUllo la ejecución de esta ley•••••••
l\eglaJMeDC••
"l!~~~eE::ol~~~;~.~~.~~~~~:~~r.~~~~.~?:.:~~~.r~~
ldem de contabilidad (pallete), año 1887, 8 tomos .
!dem de eXencione~para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutllidad de los individuos de la clase de tropa del Ejérci-
ro que se hallen en el servicio militar, aproba.do por real
1 orden de l.°de fehero de 18711 .
l dem de hoapit1tles militares .dem de laa lnúsicas y charanglts,'aprobado por real orden de
ld7 de ago.to de 1875 : .~m de la Orden del Mérito Militar, aprobs.do por real orden
Id e~d~ diciembre de 1889 .~m e a Orden de San Fernando, aprobado por real orden
Id e 10 de marzo de 1866 ..
Idem pro~Q!onal de remonta , .
Idem ~ro~lQlonal de tiro (R. O. 11 de enero de 1827).••.••••••••
Idem e IrO (2.- parte) ..
Id:: a~~eel ré.gimen de las bibliotecas.•••• ; ..
Ide 19imlfJnto de Pontoneros, 4 tomos ..
Id m para a revisto. de Comisario ..
Idem ~a'ta el servicio de campaña (R. O. 5 enero 1882) ••••••••;,~ ed ransportes mil1tares por ferrocarril, aprobado porei • ia 24 de marzo de 1891 y anotado con las modifica.
ld..;;,n;:ra ~~~~!lmbrede.1896 ~ ..
ldsm 1 010 sanitano de campana ..
llas ~~ os empleado. de 101 presidios menores de las Pla·
14sm ~ rca ..
1" PI ra as prácticas y califlcaci6n deflnitiva de los oficia.
ldem &U~!>' de la Escuela Superior de Guerra ..
pos KrfEj !onal para el detall y régimen interior de los cuer-
A8gla e ercito, aprobado por R. O. de 1.o de julio de 1896...
lrrementoa sobre el modo de declarar la responsabilidad é
IlpOnsabi!1dad por pérdida¡¡ 6 inutilidad de armamento:P~~b~un1Clonará los cuerpos é institutos del Ejército'
de 1 01 por R. O. de 6 de septiembre de 1332 y 26 de s.brlihast~~~mpl1a~oscon todas las dispósiciones aclaratorillll
Itegla.mentoe no~c;mbre de 1895 .




TOlllOlo_lIlIItrn 16 dde ab~il de 1898)c n el recluta y SUB apéndices. (R. O. de 27
'1'omo 2°-1dem 4: ..
de 1898) . e. .secci6n y compañia. (R. O. de 27 de abril
'1'o1l10 3 o':i:d~~ d"b '" '" .
A.péndiCe 1 e atall6n. (R. O. de 27 de abril de 1898) ..
IIiltruOCi6: ~m~J.~Idemde ld. (R. O. de 18 de julio de 1898)
de 1882) ~ a y regimiento. (R. O. de 27 de juuio
........................................
.. 2'dct'lca de Caballerla .
"otilo 1.°_bultr
1G de nOV1cm:Cci.ln del recluta á pIe y á caballo. (R. O. deÁ.PéIldices &1 to: le 1899) .
de 18911)...... o.' -ldem ld. (R. O. de 16 de noviembre
'romo 2.•-lde~·d.. •.. ·•· .
Tiem.re de 1899e sección Y escuadrón. (R. O. de 16 de no-
'romo ll.0-ld6m ~ ;~ ..
de 1899) e regim""nto. (R. O. de 16 de novIembre:~~~ti~f~~~.~·d~' b;ig~d'a:';" diV1~ióil':(ii:o:d~"i .¿;.ábrti
OllIo 5.o-llanlOb· .
!Ur1dad (R O .r·s y servIcio general de explorwi6n y ne-
• . • e 2 de abril de 1901) .
llaaet Para el in~ -
ft&l ordenae a :80 en aeadll'!l11as lUilltares, aprobadal por
Jilei:liieeion\lll eom\lll&rllO d.1ao; .
Idlttll.D.iobras y eje) t:lUentarlu del reglamento de «randllS
Idem y C&rt1lla pirc YlOl preparatori08 ..
«-m Para loa ejere:i~ 01 tejr.rcic10s de orlent&Ci611 ..
- P-loa 1d,Ill. J: écniors combinadOl :: ..
mar M"ll' ••• I TTITf1')'tt'fh • tf' ••••• ,.
©' MinisteriO de De ensa















Plano a,e BlldajOz "'\ \1dem de Burgos "
Idem de Hueses............................. 1
1.lem de ~:nagll............................ EscBla-.... /
Id~m de Sevilla............................. . 6.000
1dem de Vitoria ..
Iflcm de Zaragoza•••• '" •• '" •••• '" •• 'l' • 'l' •• '". 'l'
Idem de Madrid y BUS alrededores oo .
¡¡ 1





, Itinerario de llurgos, en un tomo "' .





















Atlas de lo. gnerra de Africa :' .
I~¡;m de la <te 1& l11dependenci~, 1.' entrega ; '\'
¡(HSr.! ié!. 2." iil j
1dm)l jel. 3." ie, ~
I.1om id. <t~id , .
Idem ;,,1. 5.· itl ;. (1) \
¡'lemid.o.·id ; R
1,10111 id. 7." id \ ,
rf,¡{~m id. g.ai(~••••••••••••• o ,
I~lnrtl. f0.. 9.~ i{l i f
Ide1J1 id. 10,' id .
l-dem id. 11." id ..
I!oJIlJi publicadas, (Jada llIlS .
""';1lO" o Pnnt~
.$.§' rS1t~~ da pmlncla que c9mprelld~1 4n6 ,ir\'ió de eentro~ ¡;.;' en los t!l".ki~1:...! 1...------=---
re '''a¡amanea",. Zamora Salamanca,.
ll1 !Znmora, VllHadolld, Segovia, Avila y Salamanca.• Medina del Campo.
35 '¡valladOlid, Bmgos, Soria, Guadalajara, Madrid y
Segovta , .. " Segovia.
3U Zar¡wOZol, Ternel, Guadalajara y Soria ••.••••••••• Calatayud.
87 jZarD¡::vza, IInesca, Ternel)' Tl!,rragona Hijar.
ro ¡narüelolltL B3.rcelona.4<1 ISt~~;~::~~~:,~ :::~. ~~~~.~i.~,. ::~~:~~:. :.~l:.~~.:. ~~:, Avlla.
~I) ,~Jail.~iñ, ?egovia, GUAdala]""u, <]ueuca.y Toledo \Madrid. -
46 '(TuaoalaJara, Teruol, Cueuca y ValenCIa Cuenca.
1!í Ica..tellóll, Ternal yCuenca Castellóndelal'lsna.
4~ (·!!.tollón y Tarragona Idem. •
54 Tol",lo, Ciud"a R(lal, Cácaras y Endltjoz Talavera de 111 Reina.
fió ]'T'01eOO, Cuenca, CiU<llld Re"l y Madrid Toledo.
36 Cuenea, Val"',,-eiilo y Albacete ..••.••••••••••••••••• La Roda..
57 'Valencia., (!flst",l1ón y Terne!. •.•••••••••••••••••••• Valencia.
61 }¡a<l~!"z. ('iull~,d RAal y C6rdoba Almadé.n.
65 ('iu(lad Real, AIbn.eete y .Jaén Ciudad Real.
86 Albll,\cte, Ciudad Re"l, Jféll y l.furcia Albacete.
67' Vdl'ucilt, AlioRnte, Albacete y Murcia Alicante.
7,1 ¡Córdoba, Sevilla y Jaén : ¡ Córdoba.
7r. 11'1ur"j¡t, Alb;1..,,,te.. Almeri11, Graaada y JI\6n••••••• ¡Lorcl1..
77 :l.Illrcli' y Alteante, ;?J:urcia.
92 lSignos cOllvcncioxHil.!Ctt. I













Mapa, de España y Portugal, eseal", 1881 .
1.500.000
1
Xi/mil de Egipto, eaoala ---:-- ~ ..
600.0UO
ldem de FranCia· / 1 t
I,)!,un de Italia )escala---- .
lÜOOl üe la Turquia europell...... 1.000.000
1
l<1em de ID, id. ll.SiitiCll, escala _.•~--- ... ..1.850.000' • • .
1'lmo. de In nuevIl. 'liviRión terdtorial de]]fpnñll. ..
Nuevo m[;.pa (1(' r[l:rrt;c~l'ri1es en (·.1Jt':.tro hojas .
M!\]Ja de la Cal'\tan1a genero,l <;1'}11~o~te, en tela ..



























(1) COl'l'e~ponden 9. los tomos II, ITI, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII
de la Historia de la gli.crra de la Independencia, ~ue publica el Excmo. Se·
1\01' (Jenersl D. José GÓll1ez de Arteche; los pedidos ~e sirven en este Esu..
bleclmieuto. Véase la seccl.ó1l de obras que no ~on propiedad de Cite Depósito.
(1) Se Vfll~den en unión de 108 atlll8 correspondientes, propiedad de eIIt.
Depósito.
ADVERTENCIAS
L~S' P.lI'.:JNi!UU!¡ !'le Jmrán direda:ntcnte al Je:fe del Depésito, .atil!ltaeié.dllse su importe ltll Ullral1lll;8 Ó letra de táeiJ e~hr.'
(avor del ofida) pagadero •
En los prceios no se pU~<:Íe hacer ooscuento Ill¡;'llno por haber sido fijado! de real orden, y claber ingresar en las arcas del Te¡¡oro el producto integro di
las vontas.
llte elltaltleeilll1ionto eil alat_O á la 8dminiJllwaeióa del .»Iario enoial de) Bini.torio de la.Guerra••
© Ministerio de Defensa
